Le parler français de l'Anse-aux-Canards / Maisons d'Hiver (Baie St.-Georges, Terre Neuve) : étude phonologique et morphologique, suivie d'un lexique by King, Ruth Elizabeth
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Je tiens 1 exprime rna rande recollna~sance aron directeur d'E!tudes.·
H, JOhn' ~on. qlrecte r d oep:rte..nt' de tng~l ~tque. Untversill! Hemc1rtal' : '
, . , l
. I..... . ..d~ .Ter~e:H~UV~~.~~~.:~~ ~~~rS~,~.s..-et cr1ti~~.e.~ c~n truct~v\~ 'm:'~~f~ 1I.'.d~ ') .. ',
.)', . ~nonrJfnefit 1. mener: cet-t ·th~s!-l 'une bOnne fin. J adresse aus'si :des ,- .
- '~~~l:;;"nt~.~Xa~,frepJm;fu~s:d;~p~~t~~ ~ :~;~9Ut'stlqU~ (~t ',',
... /. "'::5ur~ou~ a:M: .~~rOld p.ad .o.c~t. ~'uf '~'~ht b~en, en.c~u~ 91<~t 'Ill~~t f}i<d~~
\ S~g'~$il0ns':sddttli"'eS} i . ' ,c". ':\ ' ',' ',. ,:: .
...- \.' iJe ~oudra1s l"emejCer' : Roger·Clarl(. dir,ect'!!:ur'du Dl!!partement,,;de -, .
.... .Fra~~a1~. u.nt'9.er~1t~· . rl ! d~ Terr~.-~e~~:fqui bien VOU\U mlenco/~a.g~r - :..
~ans mes recherches 6 \ .E ii voudra1s·remerc:~,A. Aldrich. directtMIr- ,-
, -'de 1'~cole de~;Gr;~~~,s'~;' ~de ~cole m~~. d: 1"~ ~inancl~{.,~ue j ~~t
1'~ue6p'endant 1ei'~nn@e l~ p~1978. '.', .< j - .
,Mes r~ercl~nts $ nt dress!s aussJ ~. Mark Co,:ul1er. Terreneuviery
~n~afs de Cap St.-Gear 5, l ","e: Andr!e Thoms et M. Maurice Chilmpdoizeau,
'I ~ I ' '
,,: ~.~ d~ .~~~a~~nt dt..~l"~n~~.i,~. \ ~·:m.~.o.n·t ~~~~!: ,~~.~' re~~~.1.~nen'e1\t~.: sur'le fr~n-
".. ':,.. ,r;1.1~.,.t-e~~~~~uv:~e~, ·:~~_S.;d1_~~~c.t: 5 .a~.~~enS!'dU,:NOUY~:U,.BrUnS~i;Ck et le sai.rit- j ...
. ~ter..1.s,;,~Lle,~e.l')1e~de.Kren! ':<lut ,·.·.'f.il,H:l..Lc~t .
, c~ trav'aill·,.: 'et '~:'»n~.. ~rt-i~~,'R~8 ~. o·~~ 'q~'i 1'a' d.adtYl~graPh~·~ ."
'., ;". ,~, .... ' '-:':.' ::,.':: . :,.\' <': '.:. "..... ' ,. .'- .
.. :. ( :/., J~).f;e~s.. ,al!S~.:, a .r~m~rC.i.fU' .ma.: ~.lltgue· e,t,jimf,~~,~~·l~. ~1.1~~.be_t.h. sina.~.s~:::
., "r gu' m1i! accompagn~e a LI.~nse:-aux-~ana, s, .et 1. ~ .fait', e:11e. ~uss1: d.es. en.qu~tes,':Ir;:=f2t~~~£~~·~~}~~;;:;:;:;;~~.·!i,;,·, ..I_.:.:,~.,•.••...
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/..... l.es :t:~~~ts. de :~a ·c~.te ~u~_~t de ~~rr~~Nr':tve;p~uvent .t~ace~ ~e~r~ '"
", or1g1nh 1 1. Sretagne.,a 1a Nomand'e. et aUi provinces du Cel)t e-Ouest}e(l- Franc•• ~ 1'AC'd,~. ~t aux. nes\. S~in:c~;~ et Ii,iqu-";;n. dlRar-
t1-ntl:'fran~11s.'dlout~-mer. Pendant. \les d1Ilutt1~1Zle et"dix-neuvi~
~1~C\oles,. ~e:l1ttoral Je -Port-au-Pcrt fafsa1t'f.~. ~jle de 1~ IcOte fra;-
'" \ -". .... ..-. . :' ..._.~
: ,aise ' .~ll la' Fran~e a';a'~t '~n droH..ex.chlsH de. 'l!~~r:
,..... _.; .••.. :/". , .'" 1\ ...., - _
. :Or191na11y:-1n ;1713 t~e 'French stl.o~e"stret:c~j{'frOM\~';pe BaI)a~J,sta
'.'~g~~~~t1~1Ch~re .ut·..1(1B~~~~~r~~~a~~~ ~:v;~~y:~~~o:~~~~sw~:. ;~fted.
west and. s_.U'th~ From 1783 tc·..1904·.1t lay ,~twe~n Cape -~t; ,John ..
r)d'~ape ~.~ 'In 'the a~a. English',sett1e.oont ,and'pef1Mnent etc--
.' _. 1~ 1~2)n~eavo~r w~re, at:~~a.st·n~fl1~l1y.!f~rbf~d~n;~\;~Stllve.1ey ... ::
-__lO~S: leS~~~::d'~ naYl,,~sfr~n~al~:s' 1ns~aJlale~,;su~_1.',;~~~\ :t)'f· .
. . .f.1.~~a}~. ~~fh!i·~.~.~ e~' s~~.at~.~~ la ~fue: a 1.a.:t~~.~. :.;~.n. SIl~:t..,q\P~.n~.a~~
, ' .1. dlX:~'UY,!meSl'~l~n y.aYaltgesuslne~, d'''P\~1t'lf?n d~PO\,SOn',
~ .~/ a.:-~ :}.1 e· RO~gi ~ a .'~.:, ~~s~-~ux.-c~n~~~s ,': 'et ~: '!'.co~p~...~.p~!t-:~.-:.P~~t) ~: .::.:
. .(~~~rd~s~ 19~): ...s.~.ctn. ~~ CClmt.e· ~~th:.r de -~~,~,1.~e~~ qui' a ~,ai~,:,u~. ~o~~ge :
a: Terr.e-:-Neuv .~e,~ .ce··~,emps- ~a, 1es ·fo.':l~!t1cns.~e via.PC!~r.. les ·t,r.avai..: .'
11 eu~s a. bo~' de' 'ces 'bat'e'~Ji' ~t'~-'~~~ ~e'xtrl!m~me~t d1 tf.1~11~·s: ' '.:'" : ',~ .'-,
, .' :.' ,,: - ':'-'" "'. '.' ', ... ". :'\
les' ma1s ,~s de' 'co~e'~ce fi:-an~~is' qui se' 1iv'rent"!' 1l expioita,t.ion, d~:
.•. " : _:la ~C:Ote cc1 dentale d.e' Terr~':',N~uve appart~ennen.t surt.out 'aux po'rts', ' ,
.... de ,Granv lle'et de·,Saint·8r1euc.·, El1es cOIllPosent de d~lJX ~·ISments.'''·
.~ ., t'rlls·'.'.dfs .'nds .1e'S .equipag'~s ·de .leur,s· nav1r~s'~, ,"Put,s' on y. ajoute . '.:" '"
un nombr pl us 'grand' d~ -tl"avai-1.1 ~,urs, qui :..portent .le n.om .S19nj f1cap-f "
'::·,,1:, .c~~;~ r~ ·.(e~e~e·g:~~u~~~\:~~~· ,~~~i~~n~:~'~~~.~~~fs 3.' ~:~~~~i~J~r .-
-',_.;' A" ~"R6tSson· ue"les,p~cheurs"":'leuz;.,appctteQt_._I.~~c91'J~r;I·l;'ouvl"ir,' . .'
• 3. mettre piPrt..'les.,fo1es -pour en extraire-1'hu1Te, a"'~len"dre'le's~-:--~'-----:"
" Cha1rS-e1re des ·couclJes de·sel. lenffn ~.I·,les svUnettre-...a,1f4 diff~-' ~.: '., ", ,'~ . . rentes p ses"'de i1ess~chage S'Ur les graves" ,are sont des pauv(es - .gens tr~ d1gnes d';nUri!t, qui gagnent fcrt ~u de chose, p~s~e~t .
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'I s1x'~fs de l l-annte dllns~ette rud campagne' a ne Mnger gu~re aut1
.' '. chose que-dela so,po de 1a ""ru... ' (Go)lneau, 1861 :184-5) ••
. ,,'8e~'~u'p ,de ~e~. 'g~a~1e'rs o~ d~serte ·Sel~n.l~. Traiot(d' Utft;~:t.~.les. ',' . ,,~.
' . .Fi-~~~a;i 5; n~~~~1·ent.p~s·i~·dr~·;·dr"' :t;ab1f/d~S ~·~'l.,·~ges/~~s'e~' '~e ~p·~.:.~f~·
1~ .P;~d'~~?af.~ ~1~~1..n\ d.-ns 'l~te:;'J9~~~" AJO;~ te~~@.'i;t.ur;, so~1 .
restl!s sans !tre pr1~$.. I1s:. se sont eUbl1s,ll l .Ili!Ro ge (plus tIrd, .......
s: .. >~'~~t1.;iI:·~: rI2:;:t;Zt
.: .aux '.gra.l.r,:· qui dher1011 ••nt~ .morull'fs. l. 1>r..I.I-. d~'erteur. ,'\,'
. ffx! au. Cap, un" certain "Gu1·11aUlle Ro.bin •.nat1f"de la Roche-Cerrien',-' ",
'el) B'~~~g~et Y: $ek-~~t arr1Y~ v.ers 1837,. <U! . long" u, XHe ' s1~cJ~~ "Cf ~f;ut.un·,p~t1t.~0l:l~nt,de ~!sertatl.on· shts.5an~pa i .1es......P~ges ~".
tiers qui peypla peu-A'-p~u Cap-Saint-Georges •. \: dernter ~eratt '. "'.
U1l d~nollllil! Yves leootne qui d@serta,vers 189~ ."1 iays 1952:15)...... .On'~dit\q~e 1es fra,n~ai/qUf y son~' venus n~eta1ent p:sl taus des d~ser- .~/
/" - > \ ' '. ,
teurs.;· AUjou.rd'h!,lt_.1J.~~ste .un,..s~u1·.Terr:eneuv1.eJl (ran~aislqui. est J1l1 e
. . .iiince. }~sePh\'~~f'.~ge,~e;QfX'nl~-di~-~;p~~~s;.stP~itid. PIaU! ..
·:.xec,· en Bretag~e en 1902, a.vec:·sa· ~re,· son (r.~re 'et son pl.re.•. capttain'e"
jev~~s~.l .'. .. '. / .,~ .:),"
"', <Au'mHie!:l,du XlXe·s,1ltcle .. ·~eaucoiJp d'Addiens du 'Nouveau B~unswfck "
.. , '. : ' 0'., .
:_e.t. ~~.'. ~~ ,N~ou~.ene .I:'~O$S~ s~.·:$O~t ·@~~,~l.~.S ~ans' :,.1 a· r~g~o,~ ':~~j ·Ste.~he,nv1~ 1.ej
• 0 St.:G~i>rges ~ .~ce'rti1~s j/ ~ntre, e~x' ~e. sont .~t~bJ 1,5 ,s.ur .la ~n1nsu~e ~e.:'
l~rt'-a~-po~t,m!:e. :s~ri9U.~. i 'Cl~'~ ~~,rik' c~,ve .(·LOU~de~·). :~.t ~,,~~.st 'BfY~.."f :' '.
'1~ 1844. the' first'A~a'dian 'French ·a~rlved. with' tneir' fami lies' i~.·.·; .
f1shtng·.Jl:Oats ~rODl:~ar'9a.~tie·i.n Cape' 8reton .Island· and i.oc,at~d'a.t '
, ..wl\at i~.llO.W Stephe~vi.:l~e 0:0 :t~'e nC!1:t~'sliQ~e of..St ..':G.eo,rge's· Bay;.' .":,'
'. 1/l!Or,e'fol1'B:We~:.a~d ~he'se'~t1~n~~9.r~.:;~ub~f9uent1y sC!me,~ved 0..,: '.
~ , ,,,,esq Of.-p@.rt-a.. u•. p.ort.·some.. TT'l9ve.d· ~o,..Sa~?y Point a.nd S~. ~e~r~e ~ s.,~. ~
•. .In. ~8 ..th~re 'were 750 inha~1 tant;s .aro"!nd 8a,. ·St·. George '. a~d . an .
" ..·i~por:~nt:herring:t.i~hery.·..~eveloped~ ~.e :riUllber:~ ~.e~~~ers··:.:, :','
'. ~~reased~·- (Won~e"s •. }~51 :'.39).. ,:.:. '. .. .. ". ,
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.::':--' ~;~.."' .. c~tt.e.'·~it~ly~·~ :·-1.i:ng~1~~·,:de· ff~~~,a'1·~-. ~~,r~~eu.Vi_e~ e.st··'.b~~a·e,,:s;u~, ,"'. "," =;
;~l:~,~~~~~~._.~e·:.~·;·A~S~,~a.~~;~·~'~~~~,~i.Mii.~~mS···~J·~iv.;~: (O.~::l.e.~ .c,9~s1,~~~~ ~~.~~ .' .' :"
',' ':' U1\' S:~~1··Y;11.a~e)-: Ma1 S, 1.1·~:e$t' aV.1.deiit qU'o"n: pe:t.t· g~nEra'l fser. ces 'resu"-'
",;.~.rJ!,le:'trouve. qu·~~ .. fr~~~;I,·terre~;U;Vlenne~f,~e~e" d1ff~~.erit.~
<.'.: .p~on~t~quet~:·:·,l ~s.,-p,ar.le~~ ... d~. C~.p··:S.t~?~Ge~_~~~s". de'l~ :G,rllnd~, TerreJ... ~t·····~d~:[~A~-Se.t.;~:i.S~u:'~~·l·X~~:gH ,quiu;d ~~.,.d'.U~· ~~'ut;~~1~1~C~;: . .
"~:;;nn.~· ·f~rtu~~:.(V~:yo~un·;a~.s1.~~nt· d~· ..,r.l!~e.;c.hes,1 ·l1onS1.~ur, Ma~k' C.orrnier',- ',:
."'::~:,::7;~;'::'::i-::::::J~:::d:~:lr~g:;~::::::~:~~::~:,:i ~tq::14~~a'.'·'··
:~~·.~·bea~~O·up~ "~a~1( du' frari~a1s ·'d~'· ~ ~.:co~e .oil~'s·~~ ,~~, ,~~tte.:'fal;On· 'j I ai :,pu
l .. i' :,:' ",.- ,'" """'i' ,'.., " :. ';.' ..... ,"., ..':', ',:." '" '.' .';' ":-" " , :r:-,
,,~~~,i~~,r ~. ~,~~' ~o~n~ .con'~ai ~.~~~c,e;' dll}-:~1:,~ 1,~,C.~~,',,~e'" ~a· ..,p~ni~,~,~re:~ " .,',,' .:, .r r.
' ·les'.,~~i~ ~'hq~~t~,s. qU'i,·'b[lt ',p~~I:~ d~ rasS~~l'~~ ce '~,t~~iel, ,o~t;'e.~ <.
,,:,.:T1,eb·~e~da~ryn!, 1·W7.;~L!An,e:~ux'canardS' t' Rremf.~re,~,11 rna",,'
··.·,'.~:,t.:~:~:c;~: ..t~:;~rd:n::g~::~:~::~ '::'" t::,l::~:~;. ;U!::l :~::.c~:}:,~r,·
. ""'::,:' l~.s :,t'rois'.r:e~. qui SI~ sOTit:,prl!t.!es: ,son~', ~~venues'·de. bons' t~mo1~S ... : Le,'~
:.•.·.~,~rp~id·~Sc~t~~;h~S~:~~;\~.tU ..fl;;,·e"'~ont ..xt;natu;.1:, 'l·~'.t!motns "
:·:~i~~'~~~~:'1riVft~~. a,.p_a~,1er'.~,~es ,~tJje~s, ,~Ui "1,~S, ...i~~~~e.s~a.~e~~" c~~e ·~,a.•~~i~. f,
~u: ~n'~Y.i~~X temps.(?~S '~~"tes., des ~J~g~es~:'e,tc. ·Au d~,but. l1s,,;~a1,~nt .....
In peu gM~s, sur.tout saJfs doute a cause du magn~tophone. ~ii avec chaque
...;{:;-:Ji ~i,~~, ..l~~~: ti,~t~~'~ :;~l'~'i~u~"tt'~"" ~~:,:~'lUfYar~::'~e~ t~ta1~S .;~·i::m~5-e~·t f~r:ler.:
. ," "'I . <, :.. .-".' " .. ,- , ',' :...." " ': -:,',., .:.. " '~,,', -, ... , .
. "\ a:Vee' des: .~trangeis:,.qUi.' ,s t ,tn'~~r:e'Ssa1ent·;a·. J,eur.· vie".et 1eur.·1 a.nguE,!. surtout
,;',.:~~'··~~L:~~i~:~::':;';~:::S~'d;r:penda:t,tout •. 'ie"~,i".d.e'~f ..,.l'97;..' un.'··
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:de' 'Ta ·rel111ori·. ~V~1~~ l·;s.·~~IJls;:d~:'~~~te~~tH~~·~'1~: ~:~._~)<B~~?Tt~ .'<.~ ;.,,~ ~ ,., "
lieu, de Hais'sance; L'Ans~·au)(-Canards I I I( . J P~re: '.Arrt!dl BenoTt. n~ 1 L.' Aryse-~ulVt1nards '.' . . .
. ,:. ·:":~~~~'fl~a~l~:n~~~:~~~~:~a~~: .. a~)( .~i6~~S dl.~j~er.·.·· ~
. ,~~r~i~1~~f.:.t~~:10. ;.>/ \,' ~.
'~angue maternelle: fran-;ais . ,\.
',Educa'tio'n: ,3e ann~e" .' .'.' ..... ..': ! .
.' sejours'dans)Vautt',~~"endr"6its': ~:. ,...'.: '. ,'...... ' ":.
.:ReII)a'rques.f ·:~usfc.~~!f'e.t· oonteu~ .tr~s doiJe ,', E·\ B'. est
':, .T.erre:'~e~~·t.· ~.J" a1 ·.enreg).s,tre 'R] lJ,sieur.s· .~e~sions· <rEi
,tionels·.des ·Ter.renet,.lviens lrancais~ . " ' .. ,'." '::~.'"
'A';"9'me";.~·":,··t2·'~8~~'~,~,:.oz~~'··[)'ia·~·1~•. ~,::" :.: ,'" .~.~ ..
- ~~ , .... :,
: ~:~~:d~J~:~~~a~~~~:L~n~el~~x;i~~:~~~~~~a~ds ., ~
• ' fo@ro!: ,Mathtlde.Bozo< (n~e l.~n~). n~e a~Gr..nd' ..~~.~~e.,,::""-Dell\fciH~: lIAnse~ux·Canard$ ~, . ~. '}
~. ~:~r;idn~fa~i~~~,~~re • ,I ~ .~ ~'.
langue maternelle: francais. ' . :~j.:. ,.'
Education: '\.11 e annee ~ , .: ..... '.. '. .. .
.' '.' S~jours.~ans d'.autres endrOits: ·<a·. 'La' Co~p~e' (4: ahS!': b., StePhenvf1.1F,·.
, {lafl)o:c·. Corrier.:BroOk.~2.ans)i,.d.::B~on.avis(a(l an; e:' .T.oronto·{2 ~"' .
.: 6:,:'?ims)... f .. ·.Van·cou.ve:r;-{l,aJ\);'·g·.. ·:Wabl,lsh·(~.~i;IIns-) :;" .... :, ,": ~': ; ..
, ·':.Rema.rques: ;··l';B·:·,.emplbie parfoi.5.·de.s .formes· standard qu:on ne ..t~oiJv~'·
... ;'pas ;'at 11 eurs" en.. ftafl~ai s.,terr..eDe~uvien. a-' cause d~. f~'i~ quI ell~ a .' .
..;, ·.,b.eaucoup voyage ~et· !.:faj.t.1 a .conn~~.ss~nce '~t!s .queb.~~ol s.~ .
'. .3'. ":,,: ~~~;.';" N·~r.~ ·.'~:o,;~·~:.t: ~E:ri] ..... .:.", ~ ". '~.'.,-:' ~
;t~:~ ':d:7~a'issanc~::: .:. Li Ans~~'aux,:,tanard~ . . . ".:.
P..~re: '. Joseph Bozec.::.n.e· a l'Anse-aux-Caiiards' ,'.
: ~re·.:' :'Math~.ld'e .Boiec' .(nt~e Lai n~). n~~ a.' t,a. Gran'd l:,Terre' .
. .Oomi¢ile.:· l~Anse':aux-Cana.rds '.' ':'.', '~.. ' t'.:: .
.>; :·Etat CiVn:~ce]1b"ataire' . .'. . .... ...
': ..'~~h:~:' ~:~~~~i~~-~':-:f~an~ais
Educat1o'n: ·11~ ann~e ..'.. ,
. sejours ~ans 'dlautre:s e'ndroits: .
. : ..' :~ .~ ....!·.:·····~o~;;:.::"~:y Fei~'~~ ,~ .. '. .'. '.
j. ,;.. ~'-.. ,~< .~~:~ ·'d~~~.~.~·;a·n~e~ '( I:An·;e'~aux~Cariatds...: .
. " '~:)
..~ ...
"',
/; .:~.. :.
": ..
'.-:I~- . "
1~~1i;~~j,i~~~¥~~~ID7~~:!~1~,~~~~k· .~
':.'
'. '1
"

~re:,'" Maj~g1e:' La1n'i~' :~.~.;·~r~c~.: ::-'~&':,l_' Ab:~~'hamf s·"c~~~
.. '~;~~~~;~1: ll~:~;~::x~c~nar~s.\ __.:,· .',:" ": -.: .. ',',":
Ndmbre'd-'enfarits: ,'6
"~:.~~~~~o~~,~~~~~,~~:~·,.: ~?~~'a'1's-:e,t an91~.iS." . ," r:"','." , '.'
'. ~" ~ S~j'OUjr.s.·.~a.nJ;,d ~ au.tres·iendrofts: .~ 'La: ~ou'p'~~t' .Cor~er. ':B~~ok; ,Gra.nd ,'FaH .~,' ,
(de.l'l.ge,di! 14Jusqu'I:22a~s) '. 'r.· ..,. ": :,',' .'; .':." .. :r::.--J.:Rema,:,q.u~s:" c:o~e ~a m~~e ·~ta.~ t' t~r~neuv.1enn~·,ang1a 1~e....:.f!1~~ ..:.a..ap{lri s', I
11.~ng1afs _e~. leo fran~a1~,a )a.. mai$'Orr...·.... - : .....' '::{?~<. '"'<, " _ "
9. \ . Nom: Of~ne White • ....,
\ .Age:1 28, ...., , •
\ lieu de naHsance.: L' Anse-aux-Canarl1s
'\P~re: tjichael~Fe1ix" n~ a L'Anse-aux-Canards;" ' ',.~ .,:
, M~re:- . .Merry ~el ix, ,n.~e,. Be.naTt,~" n~~.' a V,Anse:-aux:-Canards··tt~:~l~h~~;~~~~~::~~can::t .:,.~'~..< .':::
;,tangue Mi(te.rnelle:, francais' .: :;:. :.; '::,........ '.'...
.; Edu"ca,t1~n,: ')le .ann~e. ":: ::, .,' ,'" :-.,,,' ..
'.S~jours, d~nl~' ,d', aut'ri~~ehdrQ1ts: ,~ ~:": Pi ccadi llY (l an) i b. Toronto
.".:('1 an):e: ·'StephenYllfe'j2"ahsh'·d. Calgary (2 ans); .. e.<Colomoie .
'" _,,::·,·:BrH~rni,qU,e~',.:J4 "·~'~'~);:~':,':,:-L;a,p:ador'JJ,.,.~n),;~,~;: :,': .. ' :'_' , ','",' ,.~~~:~'<~~;~:s~ett~se~on~e/;~~~j~jdl~~~u~~s~conYmatiO~iont~:~en,.e-·
. Une",tr:oi~"1~me enq'u@te:8 'dt~''''effectuee_,aprl!s 1,a.· transcr.ipti.on.'(le~-:
·barid~~.de\ ajse~ond~ e~~u!~e;c 'est:a~.di,.e '~n nOYem.b~~:··. ~~ii:
une"semairie' et ,'a' permi 5, 'qu~-tre ··~~~res· ,d 1eri~g'i strement.-
: .'. ;' ,:~." ,,:',' -.' , ,., :: ".> ~ ': ' ,:." ·
:...._::.;7-.-.
' ....
"'.~. L~~~"'-y's~: _. ",~.; :.~~., _.
en
-transcrits conme sIns en fais-afent·part1e.: Par eX~le,· ..a·~n /0/ -
." ~s.t ~.ri~CfI\;~ .;;ttres:;.u-; .~ ~o~~ I"! ~st'.s_sOCie,/,v.;t~~s: lou'7,' .f····
···f~f?~l~~l~[~~~~~)i~~~:"j
'. )o.gie,. e.t· '~e',vo~abl.lla; re~ ,du: dial, ect~'~ Ces ch~pftres -,son~, u~~ descri pti.o~ .
.. ." ;:',. ; ",' ,~.':, .'.' ," _. ..: .. ':;' ..:. I .., .. , '. ; . :. : :'. _.:: .'"' ....' ......:.',
. ~'.f_ngu i st fque.: Le pr,e.ml e~ _~.r.~tte: des 'pho~~es' e~ 1e~r~1/'9Ph?ne~ et,· ..~'.~~:f:f~t~~Ff~£;~~!f~S;~~Jg~~~·
.\

·.....
,;j:'~;Ef~:J;.' ", ,<,;\,
se prononce" coE.dans l'angla1s llch!olr'ch~ ,
. . 'mf-o;;clusfve; s~<jlrono#~ daps 1:.n~}~1s,:'b~;d~,~~!<.
." ~~.tl.
~,' ;~ir
.f~~~ij<~l~
.' ~e.r.~~··"·· :~r~otl'l)e .
·.I~· .':., '~'S~'n9~' ·~~fn9~~.ie~·
.' .. ''1 .plur: . ;~~1~~1~}··'·..~_;.'...:.' , t''' {,'-.C ..... / .' ... '.'~... m: _,,' >,.~s~~~:1n;. "
f:, f~m1.n1,:!/~~:·:;,
";, ' .,1·';f~\ .~:
l','
".
, ..'
.f\
~ ::.:
?, '.".
~ ""," ~ .:. -', ~
· '. .'
.,.
~ ~~~~~~~·~·~f~;;~~.:~(~
·~. ,
'r"
,
. .n
'- '~"r~?7'l}~~i%~~r-~~~li~
. .'''.:.' ~.::.
j.l(~·
·.CHAPITRE I .•.. j
. ~'p~NO!.liGiE .'
.'. ,.,A~' ~oph~'~e's:''-'. '.
• , [.i]CI)· .;:. .. '
tel Cd'
Ce:l cin,ij[,rl .
. '.'. '.
", ",[ ,a] [al
::Cd:)"
";
.....
"</a/,
,i/.,
io/
I~/ .
.'~e:s.·p~o'n.~es et- ,1 e~r:s··a 1}oph~.ne~
:'ph~~~s
;/i.e'
'/e/" J'.
i.,
.....
'('
12iIi~];·~s~illt;~~::}f1g,,/',
:: d1f{l1rer'!ces Pho~Ol~giques entre le'dla1ecte et 1a 1a~gue,standard~' o~'le
. .f1t r..,.rq~er.· conne 'l~ di'le~te.:~be.uio~p,d~ ~~i'.f; ;;,~(,:.v~c Ie .' .
'. . .... qUl!b~COiS et Jes au(re/dialect~S.a~adienSt~ ~a, do"nn~ P.OlJr chaque p.ho-' ,< U
~:;?~*~~2.~~~~;tf:t2:~~::~~:~' ",
1 ' '.J~I
~. ~
I. . tos yoyell ~s
' ....
.'f
'/
:~ .",'
:~ ~'.~ '.
"."
":-i-:·\f
<:[~][U.'l.I~l·.
, ·.·..njJ:[w][!V)
··t~H",])
. .' ,loi' I'
...... ;
.. 17.:
".~.:...
/"
-.. '. ~
\':'u' "
. :e: '~.' ~
-: .. '';
.~ ..
,", v.
...~
/ luI:
lUI
hI
'101 .
.~....
o.'(i i1
. J;'3'. 01Phtongue;.. 1/.""./'·, .. ·· -j /,' '
On a relevl! les d1phtohgties suHantes ,en frant;alS f#:rrlneuvten:/ .'" ( .
'. . [~1] ~ ," - dans dis emp.runts tng1a1s. e.g. ,alr1~ht [j-!n1 ]" .
.. " , '" '..... ...
[,Oil] - devant ItJ/. en syl1abe fenree. p: oD on entend tel eri fram;a1s.( . -' 1
stllndard: Cette. diphtQngue n'est pas tOUJO((r.:s- !l!aliSl!e chez
'to'us les Umo1ns. ,e.g. ~ffa.e' [afe~ts) -
[tv] (c~_l: parfoiS' en S~llabe_'fe~et-!a":oo~:n,entel)d f~] .n fra~~ais
···£ffir~:~~;~~~:gs~~~~~;s~"..-;'
.. ~'
["
r•.·.·

=.'.. -:=<
<
;." .
.....-;.,.
.,.;
....
.:e.:.' .".'~ '.. ' .. -., '. ;:'.
~•.-~- 4~~!j~-~J)rA~~~i~:,;.,I.S
....... ~. f.
:" .
.:.
,....~
./
'.\ .' '"
.' ;.'
'.~,.;.
,.;.:.:>~ .~,. dw;(ij·~~{t~%~~i;~~:t~\;;~ii;;:i··>~~~~~/~:l'~iJ;i~{~.
.20
(.i;;I~InJ .
[~plnr',
(s'rn) .'
[.,.;I.iJ
.[11"1)..
[VI~,!i
""
'.. '
:-trfs!?e /.'~' [~~'~"~J:' ::,,', /' ": ,":" _~:, '.::"~" ~~
.,f!' e~:. }e'Ph6~:~r, s~' ~~.~ 'f~;~, E1:;,'Ge,~~~~~: (1§f6;~~7.2.5),et L~c~i0~ :;1;' ,
25.-6) ont' reley~~ ce ·ai@a;e-ph!nom!'n"e "dans: ~es. au.tre.s "dfal:~tes .canadf ens',
'. 'L~ .Le'-;r~~~;~u/S';iii;{(~';:)'<-:< \. •,::>: ;•...~.. '
, ,: lUI [ill ['Y):Ji,l' : :.-.' .., ...., ,,~
:E~' s~1~,~b~~~••:1T~Y'Uri~, fO;.t,~~~fdi~ce:;~er~i;~~ 1j~, ~i ~;;, "
. ·d~ phon!lqe lliI:coImle;JY'), fo,,", plus· reU~Me:' :'. 'j'".' :
llne'lYnJ'. ;-.... .J. ,,,.' . ".:r_~-J
I' :. ~'.'
'~tchume [~ym)..··
'[ ~.] se,'" rh1i ~e COIl1)l~ ~n)ra~~~ 1~.:;,~ t;~;d~r~.. ·tpr~s', ,-!~e conso~'ne:hUft:[WIIJ .' . .:~.,.,. .' "'. ;•
.... ;:?::i;:a~;tr::\'}~be'~uHl(~:9~)~~~:~~UJ~~[;UJ)":-'
',,-,Gependan·t: chez~l es· 'jeunes )ocute~r.s;...on ~e.n~.ni:t .[Yl '.~~s. c~tte pas,ftf Q"". .,'
'. '';',. .: .. ' ): i .' .
'aussf; . . ., " . ,
.1"'" ". "'., :'" " .. " '.' '.
, 'Gendron (19.66:20"1); Lucci (1972:36),.
~. .1., tch'ui,5 i ne
.',:: ;~::ne ,-i . ~
'. ,'fali.l,e
'~~1
, \l1~.ain
'-.
.I
-.;.,--~-"'
.. ,; .
....;:.
. .....' ..
-".'
:~.... ,:. '."
,tE "
1. jupe [lup)
debol.!te [debUt)
,
[bun
I'
le<boli~e I
le cookie· . [Wkll
A111eur~ ,ce ~hori~'S~' r~alise (",']. ~'.
'Gendro~ (~966';2:il, " _.
,.;\8, .~;e::~::m:u/,~~nimel9J'.'~'S ~.!l.US ~t~ndu.'~n. fr'ri~'l S,terren~uYl en
que: c~lui,:'de '/01 .,en. fr.am;;ilh 'stancfal":d. ';'1.1
.', 4
(volrp:26);'
22 "f
:".9 La deml,voyelle/w/
CorriDe' en ifran.;.ais aC,adjen et en..qu~beco1s;
boire
poi~~ .'
crQ}r.e ,
~;~ir:;.'
"'." .' .
,/p~~Ofsse·
do'J::i01r:-: ~
:~·~chof\~··-·,
;" ·~·:.':·.·f~~~b~i~~~>': :
,\.. ,
'J
[.bwe,,]
'[-p.WE:V)'
·["kHwe:\:j}
'·.ts~~:·~]
- '."'\
"[ io.:~~~:s J
, '·[~~ijs.w~;.~'l,'
Y.
·.~" ··,:~~i~ .;yod _~n" fr~a.n~~~:~ .. t~r~erye~~1~ :.~e .r~~l ~.~¥e.-p.~on~~~'r~~~,: ~,e.'. i a., .
m!' ..'fa~on q~len fran~ai s standard.' :nl.appara'tt:aUSSi ! 1'in1tiate-"cfes
- .' " ,.- "-: 'J." .~,.' " ..'.- - .,: ,~:, .
mot.s su1vants'coiTrne~:catastase:' ..
. luo/1 ~ne (~nO~.'ind!f;nis;
1eusses

.•". 'f:
le quart
..1.... ·
. .ir.ori
2,2
. ~ 1.~::~Pt~);: .- ~ ~~;~/pzt-~:rl.~.;,:
, ' ,\ "'j':.':..,
tr/.et~ 1a stru.c;ure S~"~~.~1.~.U.~~
z: 3 Le jlhon!me Jrt.: '. r <.: ,.: .' ..' ,
'.:. ," "le. phon~.:.se i=!ai.;jse.l~. plus s,ouverl,f [ti];./:grasseYEf• ..U~e ·v.a;i,~·~~.e
i(u ~.,~~l'l;:l r)', ipp~;a1td.nSdes~~;;nts:a~g;~1:J· ...".
',; al~i9~t,; :-..~.~ ."(ikaiH
....
'"
.' .~...
.>.....
,;.'
I
.~."
........
I"
'"
/ :.;~:..; :':( . 26:. ; (;'.
t~~.r:une tendance a~sez forte ell'~fta~a~s terr.eneuvien I ~ntre la.... "
rf~l1i~t1on de' 1~ c~n~onn~ ,;/ suivie dlu"e autre consonne, et de 1; conso-
nn": I.r,ierf~~sill0;"i.rii~ja]e~u_'oOOi: ..,~ih.s; 'trb~ve+~n:J;s mo'\~<fuli:."a;~s
;qui IOrimencent par. 1", en fran~afs standard. qu··on:entend avec' une
VO;~:I1.~'·'~~~h~~q~~ e~'~~~~l;a1s.;<ter~~·neUY1en:: .~:-: .. ' ",. . ..
.;.. ·:··'~1~;F·~'T.'/.1~~',~. ~"T~Wll) -: .', '.... ':.. ".' .":
~rh!~~F,~r(:~':ten ·;.~~'I:~l'] . "'. i' . '".'"'. .:";.'
i~~~i;;~i:~~f8':t'~;;1':~~'~i~i"-5",'.'.
. b) rOuet' ~ orwelfo~~tt~'.··~;p" '\ .';r'~ ;,3pa;:' ,~ erpaf; -.-'''~~~''''
" 6 revEm1er~ :~~v"~~
repasser~ss·er .. ~' " '-,
..~_ v~nd.rdi' '.
c) .. ouv.rag.~. ~. ourage ;1 ).
ies;'phan~,~e~: /e/ ef,/u/de.Y~~~./r/ '"
"~:,~ranc;a1~': t~·r~~,n~~.v.i~:ri,:,· i1', ~ ,a'~' :';'a:Q1'S. :uli "aba'1 ss~ment et, tiri
~~r::;B:::]~~:&B:";5~:~::;S21:"~~'
o~ _l.~v:j~olC:,::~~~les:.: ., .;,' "'.. ,'
-.~~. :~~~~~h.e'r j ~.: .c~~~t~~".,,' -.; ';'
(hoj
[homo,.),
'{hal] ,
haut
hOlllar.d/li~rd
. hache
,ra1er
,;
'27)/ /j .
perdu
-'----+ pardi!
pe~he' ...:.....
-:
p~rc·tie-~--_ 1
cervelle
--> ~atvell!"
auberge ~, au:b~rge
,On i~ ~~~.~~,au~~~._.~.a:.~~~fJ '·~ba1ssereit.".~e.
Iri:""~" .. ,.. ,:-.··"":"'"
":' .))~.~,r .~ ~/',_.:por .:
,.Jou;~!~')
neu'~ien;:'s~rtout dev~~t .ie~' .vore.l'l·e~:.~nt~w'~re~·;
.. ' . .,.. ':.. -" L:: :<::"
. deho.,:s-, ' (d~hotlJ. .'
/
'.' .-.f- oU.b.':~~r....
:, I ,-,-~-'~/;-';-••"'••;w~1:!7J:;7:: •••<;".:"
Cdmne dil~'s ,_l~s .aut.res pa·r1.e~s·'a,~a~1..ens._fl~o~x~-s·te '·U·h"·Ph.~~~.·)ht:
~D f:~~n,;jS terr~neuvje~,: '1j;;~nt >ucctano!!qU'e"/h/:.pparal\en ,
acad1,e ~,y f.ni~iale __d~ ~~_, ~~~a_~~ ..v.Q~~l..l~.' ,~~..e.~ ,·,po~.~ti ~~i.1n~~rn~ .
dans; deh rs r..daho:~·].-: :Unj! .~pi"an·te ·ap~ar~1't a,. ~ '·~·n1ti.a~!! ,djl.ns d~nom­
breu~' te~s,. ~~' ·~a.c~~, •.. ~a.le'r ...·hard~·s/ '~aut~ '"et ~ho~na"r~..../h/ se .
rhli~e dans le,parle'~·d~~·~it co~ Ie phon~e anghis~ c l est-3-dire
/ ,
~~' .une,' .sp,i·r~n~e:: ~a/y~g.a 1e '~'~h~i, _~ib.r.'~,.~,i.cm :d~s;;co.r~.~s· ~pca1es ,';. II .
.(lu~c;', ·19.7.2:;109-:11.0"~ \On, t;rouye-·le in@m~ .phenol)1~n.e· ~n
?8
~.. [ h~Vne)
[hYmld) .
It&,)
'~.\f~ ,h~y.net
fillb'de
h~rer:'g
....:.::.:[Y:~ ..e~ .POSi.~.1o·n' ~di~~e~' t~.l·~~int9ng-~a"i!(
·~e.. PhO~·~.ti.e- i.fl ~e. -rl1al~i ~e ._zet~,- ·~u: (lj ~,,'\1 i'~_tti a'l.;e·~
des mots coorne :.i.Qj!r.,' )o·r.nae,~.:ei: jus.te.ment .s:~ns_ OU av~s cons.cnne. Moi.ns·
sou,vent- on':'ent~r)d:~'~i!"4~~~~~~:e,t~:l>: ", . "::' "~" . / '
. En .~OSl!10n~d.;ane>'in:enti.ndI!1COIllU;:"~Js-~tandard.
ou oil en~end [,'1/,', 'J,i~i.·~ei~v!, cfde~n1~~ .'Ph.·E!nOn1~ne ,d~~\ de; 'tOPts
c,~~e:aUjo'~~~;iU11( tCHjj~·~r,~.&:t ..,bori10'~r·:c'_~~·z. '~ertai'n~"temofn~';'" On .
\~ouve [.y j.: (y ·:~~r~.t ·:.{h)...~ri .,~~i~~orl·~E!i1~~ ..··d1~:le·~~'~., d'U·;cen1;,~e:que·st.
d~)a F.ra·nc~>(~~i~an~". ,)9~T:.l4~~1~1) ~··.:V1:n~ent Lucd~a'.r:"ele·v! ..- sa:~ \
'-~quivare~t ':sour~, [X J en, fra'n,c'a i ~ .:aca·d:f·e~.;(.t'~C.~'1;~: '1 ~,!i::95l;,'coirme -a ~,~'. . .
relev~ 'en:qul1~co1s ~p~:r l'~abbt!. R~n~'. ,c~a:b~nn~a~" (.Ch~rbon~~au"d957:19). /
. .. ", '," . ". ' " '.",
r"/~I}glSipa~f't'lisenten 1't"I';' l:rreneuvien 1~.·OD 11 s, .'
apparai ssent,devant u.ne"v6yel1e ant~rieure". .l~ 1~/. d~ fran17ais :stan,:.
.. . d~~~esf rempia~: p,rl1j!).t 1e Nt .;::rem~I"LPar)Jl;' .
....... ,
'. -',,:" ".' :"',.,.," ... ,: ..
:t' ." ';~.>~·,§~~ii$.;~,:~·&-:.~;;:·,;i;~-~~~.,~:~~~~~¥~;..:,~.
)
I"
)
'.,'
./.
.-.. ::" .
. >
·.·~'e pat~~~.~:~
autchun .',(... . .
tranlchell. [l~~el']
tchu.1re.
•...:'
. .-
Ie .ra~. inus~ue .:.
fa c~1lTer.
aucun
Ie .~aquet ..
q~f. .~., tclit .
quelqu.O(,) q:heque .(s) .' ..
que! (l~) (s1. - 'tch;l : :
tramiUil1e , ... -..'
.cu1i-e
~-.l.~~.~ais~~ht{ .<. '." ",
lao ~cfi~~re/la tdlul1l~r~. . , . : ...
lit, queu; .(je ,robe (F~-S •. ~~pe).. . _., la tcneue de robe.
·.1t.~oeur :'. le t~hqeJr .../.
·l.ei' 'culott~s 1e~ tChu)ottes .'.
'~I ,~u.1nie: ... ··'
locuteurs.,.~" (Lutch.1.973:96),. tari.iHs'quiIJi "appara'ft Pl~S souvent
ch~;:leS' ~f~~X"lQC~te:~;s de~ l-a: ~:g:l~·~·.:~e Mon~ton.: •. ~ '(Lucci', 1972:'10~).
/: Oa'ns ~es.'·pa·~"e~~" F~an~~~·s·· ~I A'ca~'i'~~: ':Ma~~i~g~n:'a ';ei~~'e':;'que ;~/··et·'nl
..~~~lg;f~~~;~f~~t~j~~;t.J:J':· .•....
./'t!, .ap~.ar.at~: ,dans, :les)nots, ,s·u~.v,ali~·s: .'" ~
. ,:c l.a '~~~s1~e:'1 :;." j'::ra:"t~h.~i:~1;~~, .
..~.
tch1nder
,30 __::.
tfh~rteux/tc~~rieux ~
e~use .
~~jU!l
atchup.er [a~l!pe]
~cuse
qUelq~lun
occuper
:' cur1eux
9u~rfr dji~';'1.~
ItI ~e·.-;al.at~l.iS'e- ,~~ fra~~a1 s:'·~~r¥~U.V1e~ .dev~nt '(y]:
la'mo1ti~ l'a:mo'itcti~ ~f
:en1r '(sur ,1~ .ltlQdl!le:·de·'~1~~·dr~)",
:lequel/iaquelle -le,tchell1atchell.e
/' . 1~ :queue' .. la' tc'he,ue
,.,:.l"e' P1~'U~~ . Jle~p, tCh~.~;'::
'.. "It~~: . t~ctiu~e, "
·/·~j;:~,~i. ~;a,1'1·~~.·d~'ns.:··:\e~:·'~~S.··:-~~fvarits:-'·,;·
I.
[oOyo]
[~~yo)
p~fgne
swinger (soigner.)
;~1gno: ....
agne~u
.......,.~.--,--"""",~~~=:·...r ~"1~·.~';7'~""""", . • .... - - -.,..
:',:::,;:.:.~: :.;.::::~~: :~::~~~.,~t;:' ,::;:' I
terreneuvien(nt de.·(!~ d.ans·cette position. ' .~~
::: ... ~: ~:::::~:::~:ues eXBo~e~ de "sall;atl0. des vayenes orales ..;i..:.~;..,.·.t.;.. .~'...:
" '~·n·· f~~nc~~·~·.~e~~e~~~~~~~· . 'I ...~ ...:. :.:......~ •• '. <.;.:. '.'.~ ',J.~,
< ,~~:•• ~.:
'"., '::,5:~:":~~~~~:~tS~::~:S" ,,'.~' ",I
y a U::~:~:11~1~:[mil'~);.' .. " '\ ;~i
[p,~] [5,,~i,j ". £K,s\
) I
/
;"".
('.
.t3bouC [ ta: b<;~r.·..'··
fotai~e [foten 1.
c.ofi.tu.~e. [~kof Itr~]
tambour
fontaine
.confi ture .
V'apparitio~ de 1 I)]'est r~a'l'1's~e 'surtout .chez· ~e.5·, '~,~~r'es l~,c'fe~rs~
(luc~>:i04). . . .. " j •. '
3.• 2 La pe!t~ de"n"'l1t~
.Unf:! .perte.. d'e ,Jla~aliM se r.~ali5e'.~c;lans, les mots suivants:
':.':'
'. :
. ':~
'. '~~" .. '
..,;~~
....~.~ .
.~ .....
",
.,
..l~ :
,q'
.~.
-.-,'
L ",: ....
".:'
',""
.~..
viY'.
~t'
: ',', /i"32( .. :"
'~;:OUbi - <,ca'iq~e deJ' a~gla1s ;~trO~ti;t.e·",qui'
". __ -di.r~· ~ ~n~~;.',;T·' ":" AO· •• , ~'.'. ' ;' •• ~:' i
'.;"::
tro.~b"le·' .
:atg~e~' '
", tabl~~.
\!iv!"es
.\ !tre ..
'l~t"tre-:i- ·.lett'.
\' 'notre ~o~ .
"" \,'.~." '
- v{jtr.e '... : ,vot'~,
En Jn1~~le de' I.OO.~ •. [~1 J, '[p~~] se;~alisent"'~r.fOI s :jp! en 'fjoan~ai~'.:'
. .,:...;, '- .. ; (.: ..'
''':,!"... <:,~ .
c :c::i~ ~":"' ~,] 't~~~1~~'''"?2~@:~~~~:~~~~~~j.~~f'::·~N~~:::'~~~~~''~.
'.,.;., .....'
II!l!ns.onge .:nies~pn~ie'JII~~}:
. embo.u~nle( ~bo~te~'11e: .(abu~eyeJ·
signe' . -~. . srn~:~ SIn] :'/
.-: ' ~.'-.fnc~ .~ .. ~~.SA!:·(~s.1" : .. :"." _,._.. ._...... ~ .',
Cette J'ndance ~st tr~s_'iorta. chez 'les- jeun'~~' 1~~uteUr.s';:·~f:oti1ne...~ppa~ ~ ..~.. ' -
.<. '.."..;::;.:g~::;#~J;t~~~~;.li~:~::i~~f.(~.~~b :rf:l1.~~:[b:~;~ .."J;'.:\:.
d ~ - :: ~ :'~t . .
'. . . '. Y', ;~.~:-. :" _~...-; .i? ":" .~. '\" .' .:,..... .. -; :::~- -.,....: :~~1
";,"/.: .i"(. .~ '.' . ~. ", -'.•".. -, .~.( ", '-.
IV •.. ~~ sflllP1)'f1catlo,n..cfes group~\s~de CorIsonn,. "'. \ ~ :~
'11 y i:.un~ te~ance ve;s .1~··$1I1Pl1f1cat?ton.de5 ,-9rvupes- de c,onsonnes _.
, qu"and '1.a)eux~~e.·c~ns.oJj·~~, #'s:t .:1.i~~j~ ·ilj:.:~~: f;~·~::.~;~~~-~'~~F'~a'1.~;--
de IlIlt. I.:es IIlOts en 'franc;afs stand~"rd dofi-t ,. ~nabe ffna]e'cOmpren~
une ~n~onne sUi.vi~tfune'~sonneHqu·1~e~; ft!alisent,nonnalement- '.,,<.
e~fr.n~~~;. !~r':en""'f e~;:ns':ionS~~';~'l iquide:.". ,
lveugl~' .:f '- -: aveu.9 ~ . "

'/'
CHAPITRE ,II
LA MORPHOLOGIE
Introduction . . ;3..-
, ,"', '," "',~,':--'
~ette analy~e ~rp~.ol.ogiq~e' 'du ~r~n.£~.t§..~ter-.~neuV1en cO~pr~nd
.to.ui(!~~~ ca t~,go~.~ ~_s t gr~~:t1~a i~~:-:"· o~,:a .d,E'cr.i t 1~s Yo~e~ .d~. 110m.
verbe: .p;~im~ve~bes· '~:-d,j~c'tift .p~posjt1on.· et .c;:o~~qhc~io.n( les
,. exemple~ .~~nne~, ,(t~ ~~e ,:~e.~ev,~s ,d~ ,aitr:~;(lS~ri~t.1·o,~ "du :~or.·~~l, .I
" .. " .'
. ,..'
le" Nom I; ,~;.'
·~'::i~~·>l:~::t~~~~:i~11~~H~
'.' '~,r,esqu~: ..~~~s, ..l~S ..-'.~~~· ~~:~~ap'p~~aJS?~~~; ~Fl :'fr~n~,~!:s ;sta:n(J~r~, ~f!l ~
.e~,_. fran~~ is. ~~!'~~~';~~.1~~.. ~~,~.~~,,:c~:~~g~~.~t· ·.de,:'..~d~·~.:.~~, ~ ~~te'~,s.·: .~.n: t~~~~ :'
~ais'.te.rrene:uv.1~n) s9.nt :,dp m~~genre .. ~ulen, ~ran\;.al.s ~t~.nq{lr"~, Cle.~~;",·
"a~di re" qu~ ;e',OUI"est'tPuj~:urs~~s~u'ine~fr~;,.is terreneuvi en;' '.
',~ La' Pl~;~~,t_' d~:S ,~o~~:du" frar.t\;'a.~.~:. te~rEm'euJi'~~' ..qui diff~rent.,d~i·.·frao~ .
.j1;~?i~~:~t~~~~:;';~t~:;i~l;~~i:.,~·.~, i
i,P.~~i :'~.e.s>~ts. ~.~ ~~ial~~~ ~~f.~ ~ ~,x~.st:nr :P~.~f..~·n: f~a~\;a'i ~' .. stao.-
·=~i:ttt-'·3·~·;·f ,;,;;! ',!:i~"'i';';"i· .
':,,; ~~~.~::,.:I:::,,:,/:'
. ; I' ,~,.!
, .. :},.:'.'*'..:" ..
"", , .. ,'
.....,.
.~
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,1a bQc~~r'ie
la '~alerU
la .f1j.er1e-,
,lecard,er1e
~ Qu.and" un mO't se t~'rm.ine· par,'·...ett'e U.~t)9
.~ 1a nfsette
"la'·ma'rch"e"tte: ':~~
J\(:::-;;l:e:':\!rmi~a:~~{on '(/3/);'ies~ts ~'6n(~';C~Hns: ',' "
·.'"e;;:.r~~1,.1:J.qn.. .'.>
.•.,,"i~;~:"t~~~;,.~:, ;i~:::~~,~t~",)
, iadohalle (bouie;t',apatel;~t laf~~;('~ a;d,'Plo'ml;);:" ,
. O~ !!..'triiuye "q~~, ~ ~ "~i!u~:~rt, d~s I'~mpr!l~.' ~-:.~~g~ai~"son~ du 'genre' rna's-
o 'cuj'in-" (S~11~.r.s :~9?6),~'"' On' a par"~:X~~Pl ~;"des ..anglT~f.sme~ .'i~~1t~~X.'( ~onme
Ie fro' ~c· \~oir~e_ a~~~' "de 1a"musl,q~e; '''u~e d~'ri,~~) I .; ~ 'stuff..(fe "t~_s~u))
.. :,_,1" . , ", ' '.' :... :: , .'. <.....:.. ", : ",.. ' . ~
Ie.. Yeas.tcak.e: (paq~e~Jae .~ey.ui-E!· ~himf:q~eJ.: et" .1e..c~anK.X~a~ive'.~ e),., :.. ' .
."'., ".~n:: f·~a;~~t~·~~~rre~~~,;.~ ~nr~'~.:}~u:v~ ::_~es":'D~.,~,1~.~\ ~n~\~g.~~·u,~s
.' po.ur ',e~~i.n~ul,1e.r.,.~,t:,'p'ourj,Xe ·pl~ri.el,;~·.: . ". ' ,
·l~'·c~eval-_ .. ·~ -';":~l~~'~c~~-~~ .
------
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•. '11 est/d~f~~Cilie<de prE~o~i~ la. ~irectiOn·~~.l'a~l.'iC?~ie. ·~Da~.~ le
type un y·eux. il's"agft d'un'e'r!gr"rision du pluriel aU '-singulfer.
. '. ' .
"-',
~.
..;::
" "'..
v.QlJS' avez:~ .'
il. a.vont
.(
'. vO,us,;,,"viez', :
.... :-.>.... : ..'
._Le_;"'_,,_nd_e est.. suiv', de ".a .tro.1-sf~me pe:r:som1l! a~ p,u~fel :d~ verb!
en fraricafs- terreneuvi'en:.:
'. e·g·~:_'=~:·:;l::::::~j~e~S~b"J
.rpa·s~~ Compos~::' pr~-s.~~t.'+·i·~'U·:(~'ar~ihi.p,~:·pass:~;
·Impar:fa.i,t:.'·, J~~val~/av.as-,
.. ':7':" >.tl~.t.~i~{av.j1/::·.~
".~ i l·.:a~ion.t/~vaf~~t ' ..
~ ~..,\ .~.l~~~qu~~p:a.~fai,~ ..;~.:...:J.'.I~..!-.',.:l_.-.S.....?.•.:~.a:~.:'~e,~ :'.:,:.~":" ". ".....~).. ~~iO~S ·;·ieu/a~io.ns .i~'U,·
, <:.:" ~~ds·.~utl_'· : :.:; :::.
~~.! a~a·~~i~~~~ '-:1'~~'~' r . . . : ';" '~':~o~s:"ar~~~'i~~
f·1'/e'11e/~11~.. aYa1tJaya.:l·eu :~">i~ ::aVi:o~tla.~~i~t ·ie~..:,
, : .,.... ,. .' .. :.,.~ '.
'., ~ :. ~.,.
-"
.- ,~~SS~'f;~t2,?3£:~1~~~12'~: ..
,: ') "·2.1 L~~ p~,r~digme1d:~~qi~et,itr~)·,.
. Infi~ftif: .. ~~9u~re/aou~,r~ .. : :..,,~.:
,; .. '
j '·ar.1ciris/aro~~ feu
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Conditionnel (anUr1eurh j'l.ara1s/~t~.~ 'feu ..
~ i'arafv~r~.s '1~u vo~.~· ~r1e'ziar~z -iei,.·
·.n/em/alle :anit/ . ".11' .ariont/aront/araient·
. ar:a feu' . f~~ .,..
Futur: .1. ) I aras/ar.a i
t.'aras .'
11/e le/alle ar~'
. rj'arohs
/ VO~5 ·~.~~Z
)1..1. Arant
p;US~qU~~p~rfaj !:, .j'avalstavis ml't~j "~t\~~W "t~!poiJs'~ut' .•.
:' t,' a~~1 ~(~·V~s. ·l!t~i.' t~" :. ,~\~.:"<' yous' a·viez· ,l!~1 ~ te" ... , .
. 11Ieiie/aiiea~~lfia'v~ ~tti :';~;1;~'i1~~ti~~~:"iet~i(~~
.'·i.~.: ':;.": ~~. ~:;.' ~ '.
. ~.
.:' .
:"2, :5' al;~~.~:P~fn·finh.1·f·'\.:
'::" ~ m~~/.~as.:a~~u~re:.· ~.~' ;,/,; :jl~':e~:::il~~;:a~ou~i .:'
;'. <:.:~JJ l~e~./~~·~aYou~~ .:.>.";': ~.: ..~. .',. ',,: vous":enifl.ll~z ·avo:u~.r.~;' .. ~:
j,.:" '., ..•. :~ 11I.Jll'/alleS"e~·v;~vo~~~~.·:;}.··!i),:e;i ~1"~nt~~ou~r~>'
." '~J';~~r;..:;~"":<,':11·"~;U:l,,,".S1/aJS1,· .... 'II'··?¥/;~", ,'",
·Passe.compos~:··· pr!s~~tj~~voir'~~t~tt! ~. . ~ .:.:~ :.
ImpOrta:;; j'H'jI' t~ai..;~~aSI"~~' ._')~ .~~::~7~~:::nL::::J~t'/
·.·t'.e~af~h.~~~;!,~~.a~i~t.~.~·: :,' i .V04S<·,@t1~~··:"" "\,'
" 11/elle/~le italt/',talt/~ta'/'ta
......
':{
Condi.tfonnel (ant!rieur):". ·j:lara~·s/.aras"~t~i' ~~. ", j ~ ~r~onsiarons ~tl!/ltl!
:.:·t'~~ai~/~~a~ _~~~~~~I!_ ·.vo~s.~;tez'farez @"tl!/It{
11/e11e/ill1e·.ar,a.1t1 ~'n a~,ont!a~nti~~al.ent
I
l' ser:ont
YOUS. serez
',.'·7',
,~8
Conditionnel (p~sen~}:, j~~er~s/ser"j .s"", J.l.erons,'
II
.-.,'
",' ;
..
." -
......
'-'
"-- ." '. ~ '" "
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.faire:
. je fai~ . je fa1sons. q+
I tu-fa1.s 'YOUS .fai s·ei.
1'.10' f.ft· f' fa1sont·
Au p~sent les p.r~l~res·p"ersonnes 'd~ :~1n~~~~1.~r: et' duo Plu'riel ~e ~e
dist1nguerit" ql.!,e pa~/ie~~~- i:I~s1n~'nces: . on ~inploi~. '1~ seu.l et ,'mim; pro-
nomk./Oe U/m!m: mani!re;le"t~oisi~~es ·~erson~edus;n~~lt.;.t
d~prUr.!_~r Sedl~,\!~gu.ent'l". Pl~:~ 'souven~ ~"rie~rs' d!slnen~e; ~"~.nd
'. on·empl.o.1e" le :pl!,ri.el;.blJ .1E(.m~~c~tin ~.~'. s1~guli~r;_ ·!ii.l1eiJr~ on a 1e ;", ~ ' . '.'~~
,~3~~~~i1;'~:i3t~f\;:t:;H:;.~*_;.' tV>'.~<
.; s1n9.~.··· .,~. "; Pl:~i.,. _
~Dti .~e~'~·fo~ ~':'.: rad.iea)"+-
': r·itd1.~~1::·i. i~/ ..
f'"
.~.'
.?'- .
'" I'
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..On fait· anal.~ie}Vec le·s ..~erbes ~.~ e~ lire (1 1 c;Usont. l'
f~fs~nt. ·i'·'l1S0~.ti~. .... ...
/ On trou';e·;4e~ infinitff;o .qui o~t l!t~ reg'u1ar"Sl!s:" p.rel)dre-
pre~er;.-~the,_: me~t ':ime't't~r'~' ~t1~. -'~ ," ". . . .
;::'. -·Gas~C!1'J O~10~~ a"trJJVl!"..ijes. .f~~~-~cnis:· ~ni!10giq'ues de' ce genre en
ei~~c~fi': ,::.··.p~r ~~~pi~~~·;~abSI :c~:r~'~~ns ··d.~1?~c't~s. en Ga.spesf~ ~n d.t~:
~'>~~1.e~~··: .. i.~ l~~' ~'tse~t;'~' I aoller,"! :'. :-':'~s .JOU.S~l1t~·.:.
. ,le Passl!· " .". ", ~.:.>: .. :" .", .. '" " ..~~.. :
.··ff.~il~J:~~~\~~::~~~~;ii.:.;
~ous l~.S~~~~~~i.~~~~n.e.~~ a;ou~~e':.~~~~.:~~~ ..i.~·.f~lr~~. ,", " '", _'. "/.-
n·est ~v~dent· q"ue le.:rOfe"·,de."1 !ana.logfe.est ·trh ·1.mportar}.t en'~:
.... ;;:::;:::t::;~.~:::~; .• '~ ::;:;og;~e;~'. dU•.·'t~~~nCn;~rop~rtion~i·: .. 'ti~:·
.TYP1t'al: fo~: ian9~a.g~: it t~{~o.~stan~:t49' of·.wa~·.~t'reen sound
cJ:Jange:.,i1.FJd. a~a 16~Y; .S~.ur~e.yart ~~J:ased..'t.~~.s ,'as:-a p'~r.~.~ox:. ',sound
.J. ,.. '..',:.<.,: .. ' .. , <;.".
·:;;~~j~~5~:Z;~~,2~~G~~;fl·
... -:",lR .aI'lS.: q.~i' ~'ploie· bea~.I;O.UP ,p1lJS .~~' f~e~. standar.di~~es: ql:le ~e.s .
.. v(l{Sins~··:. C.le"S~· el1e··qu".dH'·aussi·.ouver.t au.,l1eu'd!-ouvart. ·1a: .
. ....;:~~;e::u,~o~~ou~~. !e plUS.: Siiuv~nt. d,~n~:l~:, ~J'l~~te; .~ ... ' .': :..
~1/
:,
changE! is regular 'an~ causes .irre9ula.ri~tYi -an,a109Y is -irregular:and causes 'r,egularlty. ,. (l9~9, :'94). , P,ro,porticina~ ana1ilgy 15 only
qne 'kind, of anal,qgy •. Often 'proportions ·e~1st.' .for ex.ample, .
1n c.on~aminat.1on' or"anal,og.1c",,-1.ag and antic1pat on,. (.1969:91)
Da:ns l,e :sysUme ·verbal du~:~i'~1e~;ei:' '~es 'fo~s ·regUl1.~res.Qiit 'r~inp'ace
des' ~onries 1rn19u1i~re·.~·.,: : .
.:.:";'.
.~.
'.:.'"
"'~. -'
2.3 t.lrll1>~~~a.~·~.· .. ./.>", <.' ...... :..... -r. ~':' ," . I. , .:. \"
PO,UT ce qu1- es~;.deJ~~n;tPar~a1,t~ 1~ ~",,~n~fson '-aient: '<!u' fran-,"
',~::, ,,~ /":~~rj:~::;d(:~a::~~~f::'~:0.:;o4;t:*~:,:~+;::;':;.:S~i:~;:j~;~:i::'
/,., :. .. . ",-.",:. -,afen.t;.:-', D~!l.s .~.:~., ~r?~OS'~iOTh: pr1,r,c1 p.~1e·~:.on··~.;pr~s~~·e·'tdujpur,~'·l ~:M~~ -," ..
'.. ': h~nc~·~7,i.~,nt.: .. _..:.: .:.;. .;. ": .
.Voici ,.des e~emples:· . ~'.
~,'.. ;'f~~ sont. :'ti~ 'irpas'~ Tout..t:e·:qu,.1'1 ·~~'m.in'sjp.nt· "Pi ~~:j;:. ~c~u'~ Si~~f.'· pjs
·:::r~:u~:~:r::~.~~:~::::::", "," " ".'., . '. \'t~· e:'-l!'taft-:les t~,' i~'.pr:6.m.i~rl[!S,· famfHes, qui 'tafent fci. Ie' tl'Qf~rtam'il1es·qu'tfab-ita.i~nt les. Ma-ison~:d-'.8ber_,,-,_ . • (fJ
j:'.i1,~::2f;}:~E):~~~it.t4~~"' c
" da~s l~· .. pa~l'er·dfC:dt~'·'niaiS -,l_e':/~r e$t lit:' forme' 'la p'rUS':f~qu,e'nte:
. 'L~.pi~~ar~d~;· t~"'fns.s~;~r,~n~:~'!S~~~x.\;;_.;..' '."
'2.4' ~e pius-q~e;.parfaft:~.: ,;.'
. ~ou'~~nt .""1~'.~'p{u~~q~e~p.a·rf~·i '{:.;'~~~~~e ~n:·i~~~~a'~'~:·.~~·~~~n~U~:f~n·,
~ aYe~ (ies f~r.meS -a~~i'~~S e't p·a~-s~·Y~~";dU. Y~~be:'- . ..
,:~;:;~a:?~:~~~~: ~~:~}~~;~~:n\~~~~{;\ .. "
:- ..'~.. . ... "
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... f
'-.; :'.
1.
.' ~ "'~' ..
'il .~ s~mble ·~u·~ ·c~ ~~ioo.in· ..~~·~~t·p'as;certa·1~ ·.(te· 'la :dil.ti~cti on
, ~.ritre ~.~~.el.· ~q~elr·e~., t~.heAue ·.~qu~lq,~e)..-. :.-. "., . : I •
t.· .. ;
y avai~ un~ v1eil~e fille gU'avai'~ A1Our1e.~.,
La pl~pa'rt des Umoins -rie·di.st~n9~ent pas'entre le p.fus.~ue.parfait
et le 5urC~ose.. '5;11 ya une distinction", elle est sans doute tr~s
subtile.
2.5 Le Condjt1o~nel'. . .
Le p/!se~t du"conditiO""el a;~~ '~ele~: pour 'deux ve~~es seulemen.t;.
'¥;4f~;:~~i;*,~~~~I~~tj:"~:7 .......•
",.te cond1'ttonnel··~nt~rieur: est' ·elllJloy.~:·so~vent. "-'Au plurtel"les· formes'~
·~~23;d~t2i~~:~~::::;~tt·~i'....
s~~~ ":t'!.t~'.lt d~n~f ciu'.~n· e~p'~01~ ra-.re!'ient :~un7: ftl1le 'sim~r!i!' du f.y·tu\,,' ~ans
le dialecte. . . '
. J"aron.s ~OUll/q\lltl·ar.a·.;'t~ chez 5,o:n ~re.· .
_Elle aTa tout choist toute sa lAtne blanche.
2.6 .~~ ;utur.· '.':,/.. .. ... .. .. ~. -
J··~·1.:~1·~v~ t:.~~.·pe~·d.ie~~mpi~·d.U ~ut~r stal)'dard .. l~ plus s'ouvent
., .·o~ ;·~~·~1~1~:~?~}~.~.'~::~,~'_~':~~~.s·idy.ie~·.d~:Y'in~,1~1~1f 'du Y.~~be:po.ur
'. ~signe.r:.1e:"fu~ur-....-...'voici des ~xemples. des deux ,fonnes:
'~9U-~~d' ~ue- t ia~a'~··~~"11l1~ hs ·1"1 aili"': 'a~a_ --f~1'm~; t~. ~~~peras. ~~ .mrce·au de ~
.t.i "eM 1.1': • .de. ta ·Jambe.• 'pis'w don~~r&.s· Ii l' ~~g' • \..' ~ . .
... /:.
·..
'r
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" .~
/
J1m'enNoIIs'le tirer d~dal'Js.
Demain Ijlvas app.eler);es aig~.
11 rnJ semble q~-llusa~e' ~Iun: prOpc;r;. .rHl~ch1 est facu;tat1f. On dft
...~()UjourS' j'en" ar~ons ou~re (no~~ v.~rron1· et YOUs en aI,1ez faire" (vous'
ferezl sans etIlployer un p.t:0nom .r~flachi au pl",ri~l. . .!.... . ~ .
2.7 l_e SlJb~onctt~· . ".;_
.\' 2.'9: ~es ·.~er~~.~·',~~i~~'~~f~.:
: 'on;~rou'v'e:'pt~s~~~~s:':~erbes,' ~~,aChf'S:' e~ ·.:rafl~af,s" ~t~ri,~~rd, ~Otnne.-~
..··::m:::::r;l;ef.~;:::n;:?:~:;~::\:~e:~::::~:ei.::e.,t~e:. '~U' p;ss~.. . .
" Tous 1es".maUns·;parof,d:t se;leva1"t:, f1.aflaf~ au 'cI1a:5s1s. : , :,':
Se .~ouch1on,t:~af.s.:da~,:.p,~$ ..51, :~e :"~o~ne"h~~u~e:: ql,l~.f/l1t!S-, ..fa:~.~f.~I'!~ 'se ~o.~c~er
, :r~~f~~~~t~Ot5.· c~·ucher,.de·,-bonn'e ~eur~~.~;;:~a;.a 'f~udor{riE i~:'~h~nce'oe ,. "
ley~r.l';1SQ~'·· - ',' '. . ...~; ,., .
:, ~
'.,' ,
Je.'n.\af .point .relev~ d_'e'Xetfilles du 'subjonctif en franl;ais ferreneuvien.
·'f:::~ir~~~;~~i~?:~~::t,\.;.;~:~'r .••
'. Faulait "toutes·'·1es-'bas "ne·ul'S.'"' talent· peiidus .tout .l!toiJr~e Ii c:hemfn'l!e'~ .,;.
'. Faulat t, .g-u l urlld:rii-i'son @t '---toute-nett"oi~e."avan·t P3:ques". '. -: r ':;~. .
..:2:8 'le~~reom~'o~~':;I~:-:' :~" ",": ,.....'. :'. >..:'~': '". ..~ .:: :.!~~:
Conme e~'''fra~~a1s 'sta~(iard/'C!n ~~~~:i~ \ouv~nt 'de~ fci~s'l"sur'com~
pos~es ~n. fra~ah' ierre,n.eiJ~fe~: \. . '.
Il aren't feu mf'~'d~s cies.-de,q~o·f ...........
J1 l:l avbnt feu·achetlt. : "'., ,
II' 4~a~t· I.:~~ ~·.a ~ler"re-Neuve'. 'j.
1.1 ,avaft J·te coucM.: l.~, d"e.ux' sO!Jl!rli!es •
·:'.·····.1
••
!
, /
/
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2: 10 V_erb~s du type l~oila + part1cipypass!' .~,
. ..' . /VOilA,'~' da.ns:.le dial.~~~~t ,faire: p~l'lt~e du ver~ .en fr~n-
~afs ter~neuYi.en~.· lit" m@~. -forme a··ftt! 'rel~yt!e en' qut!McOis~ Votei
un/eX~~l~ du dialecte: .. I
Pis C'est 4ia Pi-s.;v,"A parti~'
.- .-' .' i
"?o.11,' Ver~s' ~'u: ~yp~:"I:'t:",b~_Ck~'·
'O~..·emploie assez souvent.1 ia((v'etbe. 'baCk en" fra'n~ais teO rerieuvien
'UlfeUd:oum~~e ;;v~~le;~~~it·x:;re-;;:(~ii:).. ;~b'Ck" .p~.raH;
'a.ussi :·a~~.·autres :·dfal~ct;~.·~~ac(ie~s'-:et ~n: fr~~cai·s. ont~r1'en' . Dans
: '. : - ':. '-":'-. ;-.""."... :: :<-..:.:"." :."~ :.:-- ':',:..:...:'\ '''',,-'':,'.. :, y. /':::' -,,' .... : ,',",";
l:'ftu~.~ 1I.~~C.he~~Ch.e~.e,ri 'df~ l~ct~l 09i~: _~anco-~"tar~,~n.n.el" ':~,a' ~ l~, ..~:u~eonJ~l~nge;',et '~in o~·t.' iU~9~~~ue IIc~'lnorph!~e~ Ir'~; .est .'e.n:.t ,ai,n' de, perd;e .
. . .• ' .'.C: i ." .. . . ......;:. . ........ . . ....., .
S'a ,va1eu~ .sl!mant1q.ue depu1 s··p1_~~1e.u~s $i.~C\~~·I:' et".de,,; end~~ line' forml?
~neutrelt.archa.fq,~~.:.:}Canale. et':~(1 }~~.7,;9). CO~ '11, l.ex1ste ~a,s'
d'~q,U1val ent .peri,phrastfq~.e de ~aCk ~~. fr~r~.a; s I' 'les' Terre euv;eris fran-
.ja; ~..:~.U1:,· co~ .1es· ~.~~V~·S::de, :~ ;~tude'.· ~.1 ~~e: .rnus ·.~aut 1 o~t ~ous, ~une
'bon~~ conna:i ssance"de ,1:1 i~!\Ila~s I uti'; se,.n~' l ' ~dv~~b~ anQ~ a1. Vo'; c1 des ~
e'xem~les en fr~~9a1s ·.ter'renetiv,~~J.'\: --: .
;Jlavo~'shnOnt~'':~a~~: :a:~l=- mei'~~::d~' '~ix: he'ur'e~'l~jou~ -de' ·~O!l ...
"l"at'g!:7'a p~rti. back-,· ..1I:.'sl,env.a',chez l,u"; la. "
, I I, tombait,";.' ertQlllb.a;t l?ack SUI . ses ~ ,su'" 1'a '. terre ,en'core.
J'. ,prena;.t·',l' e~u:·p1~. tQ~~~}t~ ,'~~' c~,~h, f bac~ enco.,:,E(..· .
2.12~ La Vo1x Pa~s'fvP" "
.' on',~e,'!IP~:~.~~ ft.~s~z.·,~~~ven.~'>.~. '~o-j~ ~.ass1~e :en' .f~·an~,a:i s ~rren.euvien
a ca~~e, ,pe~.t,;@'t~~~'::de' ',l',:;"nfl~,e,~ce" 'de :1' ~ ~~gl~~s: :.:.~' .
Un~" grosse,: pi 1~, _d~:.~a :q~:i' ;'~t~'ien\ :par~e' :por', r~" ~~r~~:a~ 1a.
•• '~' d\
··' .. " ..,,·,··'.c....':'!'lt.;,·:';':',.'.
, ..,,,.,,.•: 1;",~·,~,~..Gt''''·~C=I
..... '
...>:'l',
!
i
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II I. le Pronom ~
Pour ce.\qui 'es, de 1. C'UgO~ie du pronol', on • distfn en~re·
~CfnQ 'types de ~ronolD personne.l: sujet. C0lllP1E~ni' d~objet ired,:
cO~Pll!men~ .dlObjet i~direct, compliment ~e pN!positfo~ att fbUt. et
~. pr:onom rl!f1t!chi. '00 a coos1d'~if a~s.s.1 11~sage des prOOOID pos essif,
'. <.
P.'ir~. j
··1.. ·· ,,:
~" .
/'
oj .
: , ..
"
;'-'{ .~-':,
...•
" .
. / " ~ ..
Ii1S':~t jel~es' .se rfal1~en~ ~ ~.ans le dialecte~.
,:,.;
t.:.ois,i!me 'per~~nne:
Votc1. des. exempies:
I
II ~cor1ont-leurs.·ma1sons·~·. ". -
Je voula1s q,ue je descend10ns a. ch'val . ,"' '.
Al1e~' ~.s~iIlQ".i!·N.1_s ~l~e Haft J.~fo)cIsl~nd River,',
.g~ ~~~:~~~~r:"~~1:a~r~~~~;;~~~no~:; .. ~~tJ: .•• o· on "··dira1t d1st1nguer
Tllit.'.not.'"::." ",':" ..: '", i· ':" _ ".: .
~:~. ;~us-~u~~ .. j I.en avcns :J~~ 5 IlOUSSl! ·bea.!J~O~~ .~e_a~~~~p .de ~at r~~~~t~\:: .
•'~ "'i " c,_._\.•p3.,e·_Zr:.-S··· ..~.;.: ..O:~~;~~::aSn~l.snigSS.~::::;~_r., -._'>p..;OJ';_:ub~r·'.~.:__·.·t.~._~.. ~.mt .. :/ .Y;·i6
_ - _ y.'- ". t_.!:.·~:,,:y,:.~_'..~.~_·.~._:'.-_'_".,~.::~.. .r_,.'
-,- ,,' ':« ;::~~ ',: :::~:~ .--. -:y:/:::~:~:;;-A>.J .~:-:
:01<1 des.:xe~~es:l:lleil·<f;~I:es. }~~ ..-I. :. .': ~'J~;
, Pis 1', nOus· connafssfont pas;' '\ .,
.J'avons Ite les ou~re.. .:."
T, ~~~~a~~g~:~ 1~~ cou~rt"r. ~usses~~e: ...-., .... ',,,.,,:
II les.a .'tendu di.s~.uter. .... . .' .... -.;
1.1 '1' s .exMd1ait.,~·... ..... l ",
.3.'3.' Prono~s per~9rlJleis - cq~~~~_~i-d;Obj,~t 'jndi~ect
. . f~'" .
•'Oi S:1ng',,",:>; -: .' " P.1 ur<.
'!l~/~1 ." . '.. no",,~~. ' .:;<••
,~~.:;~.·.~s_r~·"" ..:.. ;;:..7... >.c~,..~_.,-'-'- ..,.,.l~ll·.f .' _.,'
tl(~~~
!ti1§;
i.'.
'~~;;;;~;.~i~.i;!:~1;'~;"~~'};:,~:~;;(~"- ,. 'r' '. )
'. ';,' _,' ?M!<:s~::~~~~~~t~, .~.O~::~I) f~a.~C;"a~~J~~t~ndard: ..V91ci chi!s ~xi~rl.e~ .,<
\ :~ "PToI1.01l)S: ',co{llpl~ment -d ':obje't~. indfrej:t':" ~.',' \..;/"
.":, ·)~~jd~~S'·'~.':~I':(4o~~~(~~ '~~~er :". :,:".::/ ... "'::'-", .~':.":.'-\':"" ..<- ,',::"-'J::
A.. ,'1: ..9'i.t;, ',~~h yous, savez :p.asl·: yo~s .... a111o~""c~qu~:1.1· e'st. ,1 a· "ioontagn'e
. ·iiou~r.e·1"··"· .:;.,.' ,'.' '. .. '-" ," .-'. .' ," -, . ,": ""
. ," -', ••:.: ! :;nn, ~eur ~o~Oiiit toU,t ce q~l~vait dans ,1,; ma1s~n.'~ . _', ". :.'.' ,- .' .' ".:'"
.-.!.. ;:•... ::..{~;7;~!~:i;:r;W~;o::.~:;~~;.~:n:r:.~:~1;;:;X, •.,:;~:~:~;~::k ..BrjOk.... '
';>'-";'~.:, ..~ Ofi; met :ra:r.ementi·J.es ·'de·ux,.~prQnol)ls '.avant!·,e: verbe !!!n' frahljili s,·.ter,re; ~ .
;~":'.": ~":>;:""1;:'·'<>'·>"'>'>:":<':::':;':"":'>"::';'.>.. / ..r.-:.~.,:: -'I ::>.... .-.:.~_..':., ' ,>
':.", .:'~euv,i~n'1fPa_r,;:.e~E!q)1~·;,:~a~'.-lietr.-dedi.\1! .:lJt!>le:1uj :donnel ~:·iJ.ri'.dt.t. '~..,'
donne ca ~lUi. J'i ~on'ne Ca. ou.Je le' donne a ,1t11., ....Cep~ndant on trbuve ...
··'fiG,4if,~1p~:~~:;:l.;,=}:;~~:#,~+
.. ,....- "', ..'.
i.·~.· ~ pr.on~,:. ~,e~,~.o.~nels:, ~~ '~com.p}~~~~,t.:..~~.:' pra~.~s i ~i ~r ':,ait.r.f.~u(:p~~~.. " " :...::,,' ..: :$1n9·. :--:;~. "." ~~. ". '.: ...,'"~" 'pl~'~/ ~ ',.:. .. '"
:.:!;J~.:;r
~i~~~~~J~}~~~t~l~~i~{;i;':, ...,
..•.. ..~~::. ~ ·~,i .:.~..::..}:'> .>~~; ", '(~. '. '. '-';:... .,"'" ~..... /:~.':.... .: ... ,.~' .0>', ",'.:~ ,;~ .'.,. "~'
.... ,.- .": , ;~. :.....:: ..,.;.... ~ " ; ,.... ".. ' ~.,'.:; "'~:'.::- . .' ,~" ';; .~' ... ,·,:t: " ,,;" , ",'':,:,,~.<;.;. , ,,~,:j~ ::;~,~:'/' ··::·,·.~,'.,·.·.~.·.:~t .~'·.·':>:~:·/.~..~t '.:..;: ." .~,·.l \'..,_:,'.:" ,'.;' ':~;>'" .'.. .- "'''''.':'.'.;:,,'.. ':, :,1'"
., );J
""
",
'.:'
·.....:.T ;..... ::.
i.
:iJ'
'.
i
:P
::1:-:.'(
~""~;'::.. ',:
,);' ~\'
~.~.' ," ,~I •• l" "-r"~' ';' ~,-;-',:~", ,;',.' :'i' ~:~~.&~~;::~f~}~~;'~~~;~~\~~;:fjrg~{i~~~~;t'fft;~~ t,<~~;·[;T~~r~}f}Pltr·:(f:/:;.~;€.:.~~r"'~i-~ " .;" o(~:~ll;~:~;·'_··"·.:\·':'.- ""i:::';';";,.<.:;;, ::'',,"i'. ii' . 'I
" ~-. ," ~', :." .' " ....?'>~.' .. :.~:. .' •.•.:....." '.',....' '. '. '.~' ..'.' :_.,....,: :.1..,......,(2~\,,: ..
-\ '.1.' .' . <:1 .~en~·dans s~nbaie~~·i'~.U1;:~~t\·"·?·':· ".
¥ :en a :.~·ieusse:s· qu~-appa.r.~e.nate,nt de :P~ris par -1.cj,.'· .
·Ho.1 •. j't~i,,1ntaress.feAe plOri'1ll@.tier•. '. ~' .•.' ,'_ ~.>.:'
, ~l~~t~.~ns. ·be~ •.~ 1.~.s feJllll~.s. fa1.sa1~~t ~.a: ~~u~se~~ . .1,e.~ naYe,aux. et l'es cho'ux
~~~:~r~~.~t::~~~e, ~1'1: p~~lt(ln~ pas' itu :to\'t·'anglais 1'eusses. - '. .
. Je. brochais ..e!Jh"·.don~l: .i!:l'le. .aussf';· a I brOc;hait. " .
.. . ~.~';.!
,>·:"'~p1'u~:':'
" ,.' ·'.1 ':~'" "':~' ':~'~.'. ::.~,'·:~P.~~:",;,,::,
.";'p:-=... :.. ;'
; ..' ;"~~~i-'.~~.'
. ':..~> ~:.: .'~ :.:", ....:,: '. sers,\:. .... :
':"-, • ,,:: .> ".'.
" '" ':.;;.'U'avo.rit du··I~funu;.·1i.. s'.amusont.·1.' r1icint, 1' ·.bo·,vqnti·1'(.faiSont
,.~ .. ~,~~~~~~::;e.~~~~_~,~t~on~:-~~~:~· .1e~: "~'~:ard'er~'e'~':';;' ,'. ..' ." .' .. ,-'
49'
.-r' av~ t.t :'1 ~,~';. ·t'C:h1U.~ ~A ;,qui ..:~On,p~aft: ':, -,;i"~' dit:~ .11~1.0gtLcf'nq~:¢enne·~ par ~"
.tof, ,vingt-c.i nqc.enne~,' por,~ ~.uf:-n t,,' v1ng~-c1nq-cel'1~es"p,~r ce\ui ",1~1.
cfnquante..'cenn"es, por ce.llii"q:u,i comp·~~. ", _ . _ '.,,',~ .
·le JI autl eu?lr ,qui '..~ori1p.te.:. 1:1 - ~c.~a:c.o~t¢_... conme f I .taut piJr- '~n
.l!~~··~~:·:~funte: .soeur··q~I~'(~1t_""c~~~ric~: ~Uf:~lA •. " _ .",', .
~~n~a! ~~~·~~~~rles ... "",s os, fricasser,"",sosr 1'Hernit! •. seu~"r'cla
~~-.a guiportaltla .parche-a par~ec",,~:1ju~~p~e A la' pori~.:
~l~'proncim·~el:t.1f_ .__~~: '0, • ,",.'- ,' •• _ '~.~~='J
, :.: ,()n_JrQuv~, ~~s :"pronl?ms rela~ifs· suivantJ..en: f ...a.n~ais. t:.rreneuvf en:
. . ','
,qul/qu' .. '
;,..q·~~{qu:_
'quol iliuoi 'c'q~e ,.
"... .
~." .
< I
.... l~s Pro·no~ .1nd~f.~~fS sufva:nti ·~nt. n~ relev~s:'
"'-,
3.12 Le :Pro'nora DisJon!=t1f ,
:Les 'pron;J~~d~'~~~n~tffS "'u,"':'et:" 'uile' ~e:-':'~l1~ent iu";.{ye') e,t
,":)
....•~: ~ ..'~..
I .•.
··f
";"'\sing:"
~..~ m6nima/me's
.~ .4..~~- ~.'AdJe~fii·G~a~.ati·c~l .• ,p~s:~~~'~.i·f· ....
,..~ ..'P.luf.
··:'{··i~"rilt~it~s ~:V~'t'l
.,'. ": ,~:6~;-sa).~,e.~ .1eur,lleur$
.•~•};::U~:::': t.:·;i::r~; :.~n;~::'~"J ;.~;:;;;0::.;::O::~;. ::~:ci:::.}:rS
... i~~S::Tt:;~;;,~~,r;i~rj~t'~}t~~,:~
.,.~if'l:a.it' 'le,champ 3'. i.e·usse~)·".'
. :'".
~' • '1:
·4 ..3... l!.AdJe~(1f· .~e.x~~~~;· - .1~-'C~~!.~t~f;- ...,.· ,".~..' :/.- .... ;::;' . . :.'
.,'. '". Les c~ara~~fS !!!ID,_.p.!!!. (piu~):, ':e~,mins s.~u'til1:sent. de.vant .
·;:~:1·:~:;::st;:~:U:ti~;t·.:;~2~;~~n!r~:~;L.-.st:C.. .
.'I '. 1es.. 'rest1Dnt deboute"j~~q.u~~ :~nto~r ,~e ..d~ x· he~~.s pf~-)e{pus. gra:n·~.s .•
~. .;' {,~~.~~U~~S.~~~~~~.! ~~~.~:o~_~ '.P.U.;;::~~~ ;~: .~:~~:"\'~':' . ).~:~: '.:' ._:',', '.~
'r'ei'lieur 'est)~·c·Omp~r.a~1f ,de.·bO~ ·ef&~·~e·..IA~~ais:.·~·. . ".-~' :>' '..
\ .'~~. ;W;< .. ····'·.:~yl::~~~:~:~~~~.~~i~.~~~~s··.:i~. ~~~~;·~~,:.~~)ra~~~Z ~r~~?;~:mai~..'~ie~s·~':':;-'---'···
. On: ...,pi?j{~·~';~p"rl·ri:~el~tl;·.nn{~~~~m~ _;;:,<
B~n :le :p~s' yi.eux· ~n~e .. es·t·.- :c.'~s.~ mor:t~.-h,e.1n;' : ,',
'.:.
' ...
4: 5, l 'Adj~ctlfGramnatl cal:,dllmonstratlf
,Ma;~. " ',··c~/~et/c'lec!I',".
,r"t·~~t~i~·~:Y~~~:~~:, .ces ,.'.:
Fem.
'. :.:D~n~· ·un.~ ::c;o.tlVer~~ti~n ·.ra~p~'~e,; "~n' e~.i~-nd '~~~~ve~'~ £~. 'et c· t.' s'ans
1~)'ehe (e.g. ,'gar\on (';;';"55]):
~. ,..'.", .". '-" ..·.·ce~< .,-
. 'CI'.t;,S~: ,to~tes, "C;I ~:s i- ~ciute~::_ ~ut~s>c~s~'~'i',~:ux~:'l a,:~.-' ..,.:" ,.: ," ..
.' ~,_af's ~es .. annl!7s:"1a. le~_ e.nf~rit~ avo~t,~9_i.it·ce' qu,'fl,:"vo~la.'. a.vou~.r~~.
<'::F.euse·mati~~.e,,:'1c1 il:,va.au:'chll:s~1s,.; .. ,:. "',,".;, " "'. >". i, ..-···'·'
": Jl a... pa·s,":;be$o.1n '~e: d.e met:t I:. ~~e~u .s~.' .1es:"' j~rdfns :,C.l~· ·ann~e. :". ", ':'
.. ~:n~~,~~:.~:~ij~~~~~~a~,jl;~~~e~l~:: '~~~~~~'e~, :." .: .}":-: "; ",:> . ~.:'-.;:.
te' ..coup,~1~k.11".:1/~ .~~~;qu-g~e~ier, ...: .. . ".-
l!Ad.lec~tjfGramna~kal.rel,a~lif.,
.~~ ~~je~·~.'f \e) ~"tl.f' ,~s't tar~.:,e~}~a~1~a1:{ _t.erl'eriei.i:v.i~~~.·.
. r.l eva 'esfoD-es:l etchel/1atchell~(1~~u~l/la<i~el1e):'
A~teul'e·:je~p·ourraj '~.,P~~·· .v~u'~··d,i-te, por ',scir:,'la'tche"le'·:q~~~ '~en'ue prOm"1 er.
L'~dj.ct:i~:~r~tlcal.lnte;ro1atff" . . ... '
'01).' ent~nd "l"ad,Jecti f, lrit~rr9g'atif t~hel [~Ell] en ,:fra~~_~i.s,· ,terr._~~~

··~,.,,,~'.,;101.''''. . ~",/,.(:;, '·'.';~il. "'~"..,..".'~.:_,.-:" . (,.":~N!,.{· '_\)~>~:~'~
~\'
.....
I ,
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Sf'tu tCh1nds.··~o~ter."c~ :~~·"--t·~. ~~t~ -m';en ·vas .;~ppele~· D:!S b!tes. 1l
Quas1ment tous:.les ·soue~es ·le~jtiur 'de' No.~l •. : .....,. .
Je'llIe"r.ap~1:1.e·b1e.~.qUf1'1 s~a,rooqul!' de ",,1'.":- ..
Aprfs' est-ce que Je)ne..inaria1~,:p'is· j~ai.me m1e~re~'ter" 1e1. .
II se mett10nt tou'/ensellble~•. '· :..' "
.~. 2: ':~Y::~:l:e d::'::::~~' ~~'Y~ri~S: .~..~~o -'USS1,,'bm~ouoy£o-nt _
'(C~i~'n),:::n:lMsse~ ·i·en·gue",. jOltirie~t. mri1ns •..~~· P~S9J'e~,~~ ipiu~),.
:i : .~eu!eme:nt'ita'~~,:~· ~~~i,~"~r~nd~ u~ez. a~ '"lie~' de. ::a'ssez grahd l.•
,·f!1!~~~I~::?tIf.;:;·"''";''C
:'.:'. ·~~~~~~:~~~~~~~~~~·:~~:~_an(Qu~·:·.~~~u,·uri d'aut.' :~·:·'i~i/ .' ..
ta me ~paraft.que·cltait plus difficile.· ',. .:..'
:(1 pe'ux .pas ..1ire: fr.ant;ais':beallcoup . bien:'(
.C'est h~nque collll'iencer -a"ller ~. t~~c9le:.. .
. ~'.vat s. ,p,as··bi.en.)e~uco~'p ;~ans :l!t~mps·:.
:. 5~'3 Adv·erbes. de .:·i~s .: . :..
'.' o~ .. t~~~e,··1;·~·-Jd~e·r~~ S-u1··~~n.~·~·. ~:~s.j·e ~~~,.~·~-t~; ... ;:'.
·~·'lors· .. :ai.ijou'rd' hut~· aupara~~nt'~::au'tr'~f?fs ~ .ava·nt,.':as~eure:. bi'en-'
tat.;~. ·d~~·~·1,~re~n~,. hi~r~:7~~·. ttl·t",·.ta·rd~: ~ou 0 s, ,:,¥",-"",-"",-,-,,,,.
;Y~lild~sexe~ie.: (:. " ,,',' ,",., ,
····C1est'pas souvent t1as pa~ 1eu tchequ1unpor. U!l,:mo.is .
, q.l:aras ~pujo~rs. l~.. ap~r_1s s,~ appr~··.~e:.~rl,e!" ..~.~glA:i. ~ .: ....
'.', .~~J,j~'~te~~t. ~:~~mt:·~o~t~\in ;.Il~ci·up,l~~ :d~"jciurs ,~vint:No~'
~Ma1s ~para.'v·an~,,·.cih c,l·t~.1.t:tr1~~e"" .:.; ..Q :.;. . .' .. : ,~
.~ =~~ .':~{~~;~~'~~~:n~~f:~~~l~~.~..~ ~~I ~~n~:~ ~r~,~~.~·.:P~.s .•. ~..'''
,", .>",,~:.4,'~t:;:;b:~.d:d:~~~::~:" n~~.~;;Liir3~~1;:;~r2~vi;~)':~jYl:.'"•
.'.' ~e.~: e~'~le{de
-"I
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1!!!.,; .2!!!, :'ama1s', :arie~~' par-sonne:
" :....., . ",' '. .
Y a,va1t pas· ,grand-.pla1str. _-----:-
n VOUla.a-,pas." au. e,r .U .·n.on.. P1U.' .
II n' _ont'PVs .a,:.iei1;.. " _ ".'
..y a pa'r.s?nne~ qui .a··mo~~.i de fa1m.
IHe~ slempl~ie ·.rareme~t·. 'Parfofs~"on eniPl.o1'e ~eux:ad~erbe·s.'de nl!!!gatfon
JlafolS; ' ". /. ~ .
5:5,' "A~V_~rbeS ,:~~ ·.do~te
·· ...·.·.~~~~~::~~~ilri:~;n~;i;;~\;r~:ti:~~~;t::~~ .. 'j '6~i s,'
·5:6Idyerbes·~elJ~/'>" .; \;,it: .,.; ..........'.. :,'
. """.:.,:,,: t~s a~~~r,bas: su~-v.i~.ts(~~t"~.~~~~·l,e~fs.! ···~,i:~_l.~oil.fl o.~ :),1 ,"; eu~~'~
,.... ( . ". '.' '. ." . . .... .... . . .'
: aU~OU,~~?r~.i~~;, '; a,' ~~~~.ur ..>b~~~., .~;.' ~e~~n~~: .d.~~_a~~., ..:.dehor~_t .L¥J1c1rt~':.··
::t:~:>;.0~i; v:::;v!e:c~;e: l;d~~li ·:m~t!n;.· ;
. :P.1,s y.' -aV'ai-t .:les .. Gaud"e(surtou('d',uf.l, 1J.~tit.CO\!P, ail1eurs'.
It' a111ol)~:'p'~r~~~t .~l:.-~OU~ 1es; port~s-,n.-~ ... " .
.-....
_I
'::, .
.' /: .. :'"
-~+,---"",,,<.;,.,, '""
Vl;~epr~PO;i~10.n .', .....~.. <,.\ .••.
~n emp'l,?i.e...1,~.s, ~~po.si..~ions, .!.t,liva!1~~s ·e!l·.:fraI)C,als :te~re'~et,lvie~':
!,.:~danp~~s; iv'~~t, .~i..; ~::da~s, ·~·,":fu.0da~Pi~·~:,~e!:1.~re·t
.devant.: dura"nt,j':dessoiJs~:,dess~s", ~::'e'n'tr~, -fi.rsgue·', ~;··:mit .. pe"i,-clant,
....~, ~; ·.!ans.sauf.souS:.'J;',ve;s~,·.·. Tei'
.: . Pis, 1a ferrme" a ..)Jachim• .'el1e· avai.t.·des".fl eurs.
".' .. ',' ~~:~lo~~~tU~a~~~si:i)·.?~~;'i~, t~r~e ~n~or., ;";:'
i.\sa~~'~e :l,a}t~p.~it't~n~ans';'''it''pas, ~~j9~}s ,~~,bja~i~l:ee.14j··
:',.
1eb1eulhardes
- I' connence "a·. d1.re••.;:.. .
·J~.a:ras. "arrtv4!..au jour .1.e··matfn~
.Ap:~S: ~~e(un~yr~gt~'~;;~ de. ml11.i-:~. d~ q;.;' ~.~me,: ..
Parc.e\ s.len Ya.avec·-la~pe.au_ su·'''· dcis.-:. . ., . .~;
Cltatt" pa"rce'qu!i':voulait a:c sa'·fille. ,,: I.' ~
::~f;~1b1:,1;;;'i:~:~ii.2.'-·:~
. '. 11 fa1stontAiffa~'"!t· .t1e:.Je.s-.aut.::··de" 1.rfs":aut"; .i:I1~ncrs 4ans .1:eil~ur. "1" ,".. ;...;~~!~;~:t~t~;~~,~mr~~r~!:,::~:~:~i~' ..... ";'. '~, ',' .. ',' ~."':J;: '." ~~
..... ".' .\
.. ,,: ':~
.. (
'.'" ;'t!t:;""'·:"'''''?'''\<;?;:lt;~f''C.;'::[:':'B{'.'fsj~~~3f,~i~~:;rf~~~1;;l\1:';~,:~~~::~wf{)l'iitfKt!~':~;:;,
...~."----;_._._._.._..,~_'~._.._.:._ iu.__~:;.: l
. .~.'
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.:i:
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.',
'.'
.•.;i~: .
.. /
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:,I~,~u" on ~n faHeH~r;n~'h ~ta~:4. :~'leS'I'~l~,S sutvants on~.. '.
ploie 'dans en fr&;~~jl1s ~errene",v~en~13""on .on try~ra1't"~en' en fran-
~a1.s: st"anda~d::' :. /
,.',~1~~i~~f3;~::~~~:2n'· ,.
;.: J.tS:C(~~,,~,,;;'~,~j~,"~;~';"~:, .,.,r ~:
, .
VII.'. <la.::CCmji:mc·tio·~:" ';-:: ..;.
:':~". ).\,:~. '>'/'·~'·~i:S.·'!:l:e:·n:Jd·~el-ffipma~'~j:n;-q~u'~a"n;'d~.:q·"'u"e~'·';l:'~ro:,:~,~.;~~~;$}]~~.:ntr·.:.:v;e:.·.:r:s·.·.:.;.;·'
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.~que leur ba£1rer uti chemin pis' metter un -bUS": Ben 11 avon:"
:::~~0:n~j~:-~~vtl:::1::: ·.:e:!:o::~:::~a::n~~ ..:~~::Oi~:iS
~:-':'.,:. '~.:.b~n"-e place ~, p@cher._:' tQut,e.: -e'"..;~a~.U":. :.Qu.1.. ..:..--J· sa-is ~as;:
,..·:',~::~l:~~c:~::::n:::n(:::X,:::;: ~::0;~:n~:6:~:a':c:~L~:n:{
.,.. ,_~.p'H~Troi;-~~,.,.df ~e~;-la_;ti~,c'e~t ,q,u'~~n,t~Jcjdaifiou~~o~d-:
""",;~O~~ 1,~ ~o.r p.(k~er.~>" ·'CQ~~.~~:.::: .E~~.~.~, ~va_~.(,:l e$.Jo~n.g,~:l!t:,.l ~,~;,:,~g~lt!Bf~lf~~~~~~~~;i~.
' ..':"/~ .: foryn~na~:,,:)e."v.i,e~~;':,~)·~-le,"jeune. Pi~ .. y.a ,Eugene: W~~SJ..,t~ut
-lJa. ~.)'t~ff ~:.'J·a B~~~e.·:.h~in1.., .
;~t;'~::?::::~: fCi1 ~:e~Lh~tit '< <0"1: 0U1 .parc.· f<c:.taU i
.£.t :vous.. ~avez .por 1eu~ .:. ~ .pOi":, leur- •.. 1'~~~'·bien. q"u i~J "ay~'o,~t"
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~It-etl. bi~n peintl!re,:, la fi99Ure .•.• /ie rl0us arons 'fa,it ul)e
",·.-couv.ar~ per la ·fi~~lir~-,,·~n~.m;~ ,:Pis ',jl:aron's .,~ 'a c~cNe.,.
malson;'j'-av~'ns'-"te les.ou~re. ~h_ n'ous-a,u.t.l-l,a; cles~ re.nt~el".
Pi ii.·.t"~ o,~~· ~or. nl;lus ''Co~nna Tt r ;' - Ah: i', i~l1 ~.~~ qu' i ' .asseye a /
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~o~s.-,ar~·ns ~o~,~~, 'de' q':J'Oi.~'·. p' t~·~.~ I ~iJ:,'~h' p~ ti,tPeu. de' ~U.O.i·' a
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nrit,i:'·~ .. '~, :d~~'ach~,~' ~t ';
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·tQhu.;~., de.,~M9r:'~.:sa· ,se·.·~·~t~·sl: _k~, st'Er. .'
:toya.~ur~·._d~~·,~mu~e!~lO. ·:_~~.·~:.e.5.:t.:lo~~teT~·s. 5i..que- c' tait
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•11~~.·... corat~(ms:.: de.,..!~r.•.,.nde~~.~.. ee'..~..~rra.is~'~ ~.e.~ ·.l'l.arb\~~~t .. '.' ·so~·'
c~·~~,l~) .. ,on ,vte.nt. nau,s ·CO~.le saUi!r:~.e~:Pi~.c"est,,'t~ut, .:
'~ c' ,~UIOt;" a:~)on~, finS·1;1~ie.d·'-a~~~r¢:.~uO.f":C~qUl0.ri:.~i1.font:aou~~e
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l .• B•..~~U~~;.'c:;;n::::d:r::::'::~~j:.~O~:~f::;:~P'::'..:~:t:;~ •...
c' ~s~.~so.uv.ntt' .s. pasi.u tchi.9Y 'urrpor u~.nro,isni~!s, p' t·.~
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N.B. jl sont·u~ .vieux qui est mort.'·~steure .•.• ':Ii ,pr~sen~·t.P1s euh
, .quan.d"j I pariait ac,·d~s..Fran~af$<ben ; I dfSaff tO~jOU~~: . i1Vous
./ ~~le;'m"_extch~s'er"pa~~e'~a .·v~~9U~~st .a.o~'a1'~.I1~·"So i'. i'
s'ara Vi"r~·~d~.··bor.d:~1.s ~a,~.la.1favec un .k,gJai.~-:t ..'PfS i.1 .arafr
d;(l~"~'/f~~r~:,'~v~~s~;etobl,i~e;,de,~-~~x~nuser~~r~R2;
c~~a:e:~l.a~.9iJ;.,.:.~s~.;: f.~~?:~,s_,:"~< _~, ::.' s,~:~.t ..~~~~·~r,~".~:::.h.a) er,:.:c?~j
.:~~;;~~i:~g,~:~~~;~~jrt~:)
. ,', .'." :" :~. <peux.'des._<.•~·).i.~~~j;[es:pl~.~t~s:~.ffat~~,st.l.es .. dir~c~i_.~n>su:l_,~es ~",'
- ~~·~::;~~:::fJ~;Y·;;:h::~~::~je~::tP;f;:~;:d~~!.];r~teur~"·
nl, ca .... ce qu.'il .'avQnt..mrs:d~ns.·h "JQrnau'''le'',appe,lo' t",le"
'B~l1etjn' por ;'~~d,'e.j"I·lj:C't\itj~lela.j~ pu~;l:'"
lj~e: .'y • jolilnentdesmots qu,ej s.v.;.s.p:s.:;2 cq~:i'it ..
;~;,r~f.:~~·)"~: ~j~;:.'~:·:0'~~:;?::;';
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qu" es~':~e' 'que.. ~a:' veut.;'4f.re;·,;,J~~x -pr: 1~, ~cri ~e:beaucoup bi en; .
jJe p~ux 1ire mie~x ~u';j' ~eGx·~~r~;~.i Ah",j'~~ ~PP;1S 'de "~ por «
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.ja~f; f~ PU~· lo~n ~u~ St. -;Jean. 'Ja~~f;!qU·fttt! le ..:. ~";le ::.>
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marier, maf~ j'ai p~s' d.l~rhent.Po·r·"'payer ..... .;;;:~ ~r 'le' ma;~ge"'" . .'j :... t
t . ..' . . ... .~ . " . .
MafsLh v04s'voul~z a.~p'~rer:'. i':"di:t.,··lla cte ~~tomnl:~. je:riI~.e~ vas' ' •
. tuer rna vache~iS, j~ ,VOliS p~ye:as": ~A'"ce t'emps~1a vous',do~ner~s
-. " . r . ",' .• , •
~n _~!"I;e~u' de;~ p~r. p.~.yer·.11 :.so le .pr.~tl, l~.~:. a ma~ies~, MatS
L .~'1 ~jpas_.·~u.~·y.ta.~.d.e.. I", ,:"c'.e_S~:l'~~n~~ -a" P~s~~. so: f '.' \ ~~·~s
\~~~t'~~~~a~~~~~i;;,'~~~:
.... ·...::lrB¢~.;··: n~'I". SQ'"i1'a.bapt1s!:l'enfant.,mafS·il-':a pas.:feu:sa"·". "
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. ' '.v.~a~4.e;~. ).~l1n·e~ ~~·1.~'1~ ':~~f~ ·d.~.·C~, g.ar~~.l.a· ·e~~. ~r:t.; 59 i1. . : .
. a··v~nt{tr~uver.1~ .d~.:.~e p~re-·en·cor.e·. .So V"·d.1t.: "~n··p~r,.,. ~ .
j'arat~u;e;;t~iz ~p p~r~et pl' j;~; pas d"argen~:!\
. / ' ~r· ~o~: payer, .mia~a;'t~er'!"ri,bo~\lf;'So';~p~~t' 1:'; . ,.'
'gardf. II. "'garde'iei. IlIOn gjlrs. tes mariages di!: vaclles. tes .
. _ ~ baPt~s de cocho.ns. tes entel".rements'...~e boeuf co~enc~a me' .....,.:.
';;;vasser" (rires): ;,' '. /' ~ /'""" .
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,fl~ i:I~!. ~.sa:m~re,,;g~~1~c:,,~~·~arriv~1.~ •. ma.h: ,f l .d,~.t:1 "J,e m~~~:v~,$
. ,'1' 11.aroi· '~s't~ure;II'-'1'" diL.·'!'·P'1s;~::·i.;· dit •.. IIM':e~ vas~,1'e tr.i·c~er .
p~r;e,:q~;.~:l::.a .~u~ :fua·,'V~:~~":'.::,S.O·':~~" ~a·.:~~~z {I·!r~.~:: ~1;1,'m1s_ d~
1.' arg~nt ·~~ns. son:, :~-'.': dalls .:s~r'I· l!l(i~C.h.~Ul!re·~. ,p1 5".1' 'va' ch'~z l'a~i· •
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._~ TChiqu-fun. criait.· II ·se·ra·vedle... }-' IIlQnte en. hau-t dans l'arb l .
. ,~·g"\'ter 'o;tquoi~c:que~'tafV ,1 ~~~iq~~t-z-~Sti>ut .
- 'le -to~ feu. c~tfon'£ l'lrgenl.. 'r ayaH 'illn~ t~h~i-lI
~ quf cOmp~a1"t. II (Ii't~ ·~V·1ngt-C.1·nq.cenn~i.:·~rto1 ...v1ng~~C1nq'
, .. , '~nes po~.cu;-u. Vingt~cinq c~nne~··.p~r.~~~'U1-ci·~: ~i:nq~an~ .'
,~:::~:;.~rt:e.;;:.,~,~j~:::'~;::':~:;~'P:;tt~;".::::~~S .
. ,.~vas·~a·ppe.le~:la',bi!te~Il.1Gorrr!le ·c, Ja.~k ~." eti-'L.:.;·,Jac.k·at~e~.it·
··········.~l~~~~~lm~~~·,······
pousslL Jack...a descendu et rega"rda:' y avalt en ,-masse < 1lament)
[Q:tsyii] y avait des saq~es d'argent, C01ll11e ~a~ 1 1 ertfJliSSa,it/
une bott~ l!~ sa .c,alotte', ..ses p~Ches.· Pis f: pre~d un pouple de
·s.~q~aes'~·.pfs· ~.~:~n·:vil:,,~heZ 'lui ::~'vec:" :ciliand.'.1, ar.r:{ve· .che~·"uf. ,
. . . .,.. .. '....~> ' " '. .
/
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pis slass~t ·parle.a 1 'itro; par un 'botJte~ P}S 1~, li,~ ... 1\ arra'~he .I
son mouchou~re p~r "rno'ucher, son" nez •." Pis 13 •. 1 ;"a'rgent tombe su' la
place pa!'to~t. ·Pis i.'~ro; ~~al sorpr-is p~~C(i" ';a~a:it J'ack "tait
paUli', -il avait pas d'argellt . .I' ·dit: n,Es-que t'as feu l~afgent-
·la.?,i Pis ..•. eUh '•••.jaek>·;1 (lit; ~'8en, {e'st:~a:t ;' 'dit:'
. - :-.-''', ".
/Quand; :ue :t~. \ta~' tut'! .~ ".a~M", i,'. ~'~.'. "j 'ai- Pr:":~S' 1a .p~.ll,U par
',a 11.e~, ~ a>" .•,,1 ii;jet.er ~an~:}".~~·i.S-1'rnai~ "1.1 ,di ~ ~ Iat ~l"r1:v.~' a ct~
.bo~tique.~..i,c_i·~ :pl:s ,~,.i ',,:' -'d';" ~ t(~,~~"ul:~ :", '" V?Ul'i~~~ de,s, ~.ea,u~' ·d.e.··:v~che,
.;;~~:~tZ~f.:tt~~::,J~:{CSS:~~· .
'", v~s a.i'-e~ ,v.end', de"s :pea~x.~ .. , :C I ta.Fu~.·b1~n· 'fa1 reo !I: Comtnel.~~;,Jack
;1: 1• 'd~~,~~; 1.a··:.~iF··' ~ .t~e·~·.:~o.u~' :~~.:!/~,~nt·.·,. ~ ~. ",:~~n~.' 'cinq~an.te'· va~h~.~~
'·Pi..s'·1~"1Iiro·1 s."l·enva Po.r·'vend.' les,pea~,x- •. ~a:i'~ ,y a,v~ieya~
'~l bo~i.i~~'~·~q~i~· vo'~,la:it .p~a~ '~i.~~~:he·., ':'co~~ ~a~,:'}·I.iirOi ·fn~~;.
g~a i't~ ~arce qui 11 .ava:,i t 'tu~' to'u~: s:~~. cent ~·nqua·ntf .yaches. Pis
,"':', ·, .. ··'·.i· - ' :...-, 'j', ", :"". -'.
·.iJ:.a~ai~.:.~~s.~u. ;:•. : f~s ~U:l,es ,v~ndl~:.. 11 :~~.t!it;.~~~~ .~ar.du,ses
be~es·.:. :CQrItme::c;a·, ·.:;~·:v.a ~.·la maisoii~ pi.s 'i l • dit:' lIpo,r·.sOr"i,::~,
.. ·~::;c:::~·~.7· ~;:'f::::p::~~n t:::'::~r,~~:,t.?a.~~:2~':~ .::; ~•. chez
"Jack' ,et" pi's '·i):. :di t:"·, ilJack, Ii, :'frlit( lIDeTMin matin',11 ..~~ ,-dilL ",
",' . : .:.-. ", ... .". --:-.,:'..:' .: ::'.,' .;, ': ;:",:',•. ' . ' .. ,' 'I
?Je in' en, :erv' rii r:·te tuer,: .parci;I.1 'i I, di.t; ,I.\tu 'm l a~. tric~~". '. So
JaC~;i; :tit: ,';8ien/" i' dit."~1r,i9~t;0st~a .q~:tu ',,(fair,e,':· ...
.",Et.:·len~~a in:.ma_t,i n, .~ai:~: et:,pif .. ;.~~, ',' ,~~h , "a.s.te,~·r~,: il ,aya~ f· ,un' '," '. :
. ,ti~~.·jd~~'de p;end,·'·soi: patte;' ,~ai.r~·..u·~·,trol/d(a~~)- l~.·te~re· i.,t/: :
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"MO~ ''':-j Im~~~:~~s::.t~. ~l.!er-:· "Oh·." j' 'd'a' . "Je ~eu;( 'dire j'm'eA'vas
te tu~(sl t'·arrQt~~pas ci{s~ut~, ~ •.·pi: j; d;~' ':~'en'v.s ;(peF' "',~ ...
..~.-
.'
bo~111ir:' ~~;'s re:·PQt.te·i>ouillait:pas .. 'c~'e ~a.. j' ~1.t:. "'Jac.k
mj~~. en~o~~ ~.rido/.';; Ce coup:-k~ •... i' .~~t;"'~~;IIt·:''::O vas ail'e~'
, d~ain ~~.ti',n.}i~: i'a:v.as.1e: tue~.'''· So'. ~enden~i~. matin asteurE!:_
..::;~::;~~S~~.~r5i~;~·:';·::::~::::C
. Pis i 1 ~1t: .~~and· ~ ..•. ·quand. al1ons.,d~~puter.u~ bOut.e •.".l......·dlt.
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mettJ le patte .par-de~sous l~ trou .. t~ I!!!";.d'ss~s un .fe\.!.. Pis
,: 1 .~: ~~h ..• ",; I mi,t.de .1~eau .~~~ans ..tt.~ ..rA. \ c~~e a' dire:. ,~ .I
"Boui Jlis potte,~ pi s .le patte bi'Jui11it. par-dessous la ter,rt.
cem:; ·~a. 11~rof arrive; l' 'ga~~e Jack: . Jack. j" ais;it~
·~uill,s patte. bouill1S patte," P1S/~ potte b0U111ait. l'-.ro1. .
l' dit~ "ColTlnent-1:-que tu ... corrmen'it-Que tu f"a1s ~a?" Ben. Jack ~
l' ~it: "Ben ll .. f':dit, "MOn potte .. c'est un potu Ilil.gique'·'-£4.i.v-~-'j)~ .. " 1'.~ft:· QuaiH:r:q~e·j·ai di·t:'~:bo~.il1i~. ·f·.. ·Y,t.bouJl1i,T:; pfs·qua.n/· ~ / .
.":~~!:~..:''':1.~ j~:i·t. i~~' (1)~~d:.·~_-(~~n~·):. 1a -~1S0~ .~: {i .~:,; .•~:':. ~~ 1 ':~eh~rs·:· .".~ '_,Cde ~.:<-r'aro{.ji:_~~~! n_~::';j~';;'e~'d~~ri:~,,;ri/')~t:::>e~'[\ .
. , - ~Jack l' dit: "Alnght~I;' a1t; t'JIYaS"t donner~l!'pOtte:io"'ColllDe"
. ." .. ~~>1 :a~i'<Ob1)~;t qU'~i' '. J?11~,ava,H ~i~~ 1; la.:~uerl ]1 a~it ....: .' '-:
. 'I, '~u ~e' po,tte :i:~~e.·~·a_ ..if~I?~:r.i~ l~.·.pOt~e· '~~~i' ·l~.l>le ·~{t.·S.UI.:>':':
I,fCfnq'minutes
ie sa~g va so~tir ~u': "blouse" I
1: dit. 4l.tu avoul!re :le ,sac de
, ' .
pis' ; I va crou~re "que tu.~s tuEe·...•· Mats f I df.t:
, ,'"
~ .110at Ie cout au, pis tu vIIs_tamer."
sang dans ton.llblouse'~i-p1s f' .dit
\' i
apr~s .." i' d,it' Ujem,en'vas. sort', 'l!n s1.ff':;11 p,"s 'i.'·dft~ I~Ju
vas .te lever .. 'pis iu·. vas @t l !lus'51 ~ne .humeur co~e (mot 1nc.om-.
)~~eil.Sil:fl,e:- ". va:~en?~ri C·o~.·Ca; ']en~emain ~t.·in quand'l.laro1
. a~1~e.:.a· .1~.; po~~. il . ~'.~;:¥~~~ les: .. -: i I~.~es- '11', I~enClu .~i~p.uterJ
;':V:"':'::.S'~':'!":S:i·:f;:f:'~11:,teirr.i?p:.·.lii.:s·.;.·r~':"';:d1i:t•.~.•.·.),:.•;:,•.~~~:f~~;~iltj;;t; .".,
slen:va e~core~~: _~.~.!~. v~:..e~·_~h~~
trava~l Jer 'de ·.~_~'!e·.~~in~~r:..~I:. c~e.. ~a:~1n~' ..~1i1~~eS a~~~.~ "J' '. .:::~ ..
~ouffl. piS 1A",.sil"li!r~.s·~ l~ve pis .':. euh:' •..•.;. a :':tait bo,nne'. I .
/ .. ~..~a'~i~60;! lUi.,C~";" ~~:l:i;"'iJ' djt:'Gee:~~ d~iS' .\,
)Fl~;~~if~i~~tj~;~:j~~2~~'hL..••.•~.
di~p,!Jtait~p~~ ..>P.1s j~,\:~iS~:~ ~~~al... djspuf,:ait.! ":~olTll1e ~a .. ~.I: '.,
•. :~;:!~~~:t:U::::e~:~.'; :{:~:~~P M;::~Iy:~.Q.·.:.··.'v' :ad,tt··~.jp·.?,.;,s::'~d'"'~.,,,'.'~, :.'.:.~,
·m'_?ute~"~p'.r~s·. f1.a:coim)enc~~ ,a si.ffl er· I
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'tatLmor.te.. ·t~e'(;ai~i' dit:" ~Ce-coup-ict J~ck.• ·' i' dit.
• • 1II1~1"' ·trtck~" frop· s~~v~~;~i1.~ "~ven" ~Ul!'~ fentnj!:' "Et" ..
ce oup P9~ sOrt j'm"en:~as ·~il~; pis j.'Il'~n"'va~ "ia:-". m'en
vas ~ tuer.• t:" . ·cJn~. ~.a 'j i 5 ~ en .v'~' cfiez JaC\.k. pi 5 "1' di t: '"Jack .
ce.cou -tci< je-te'.tue.- . Jack f>di~::"~Bfent t' d~t. "Al~1~nt.·
. COllIlIe ~ . .t' mit Ja~k. ~(~n~~n sac:.. Pis' i I :fa'H un p'~h trou,' .
dedan'~~ .'s· ..;~Ck:~uva-i'~ oU~l"e. Pis l'ilpportatt"s.u"l!dos a la
.
l ::·.•...•,..'.~.·,;'.·.'.: :.p~~::~t;·:;~~;s.::~~~£:Dfi~;:c,
.. G '. ,' .. BlentOt 1'1ck ... '!C•. l cri.r:. ·J•.•·.n:v.s,.u'P~ra~is" '.' .
.,' >::3Jf:~, ..}&t;~t:'.·L~t~!:t.r21··:
d1t ••',en haut dans l' ac-n1 Quo1 faire que'tu me~quette paS7·~
Ql.tter1 d•.... eni>arqer d.ns l'5ac: 'Pis ,'dic< . "Tol,",'
.. '·'~;:'1. ::;~t;:I:e:J ::t::~~r~:;:.: ...A;:1:;~,=::;~~e; :~d;::~....
f' df t!: ..~~1 !".i9~~·; ",1 I ,·,d,H. ·'''d~m9"t.~s •. mon~es. d<1:ns. 1,' ~,ac. ~..., '~" "
'.t~7A)~;;·;:;:::;:i~~;:ti~t·t'P;;i:"·
•~n.~.:~rchaiq~~, df:,qUi~~.r':;t9 ":;Ui~,~r"~ s.~ ~l.~~,i;qoe)qu ':n~,
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IlJe m\.e-n"vas '.au. Paradis d(ans) un se.c! . 'Je DI'en vas·au Paffilis .
di~~'s) un sa~:II..:.L!~~Ol l' -d1t:' nAhOU1'''1''~1t,'~TI~n VIS' au." •
. 'Par,ad·i.s (Han;' un. ~a~·;.· t· d1t: '. "J.'~i pas ~Il ;r:o-u've~: ~~ P;f~. K .
c~ Ca. l ' dtt ..." . i' p:end le •• ! )e v.1 aux, 'pi s "le: j"et~_e "dans'
.... dans l'·eau. .I'."crtlyal-t Mt.JaC:k. savait'pas' ... i'
::U:~:.:;.:~~:~:9:~::t::'.;~~.~~~1;.S~t:~~C:::k~:j~l:O~~:Ck'
"··;:,~;i~J;;1:~Z~,[fi~S~~.r~;t·,,<
..:"".' dit;':'~~'est~~\il,'i" dlt;;.~Qualtd: que tll.-ni'a ,jet~ dans l'eau.:·j.'ak'· .'
~±ri~u:;::;:~t-:d{J?~~i~:;:?"::~~'~;':/~:'s::~~~·.:;::·;J: .
-' . 'pis: uti p'·ti..~ pus) o·in~de "ta ~ II :1 I ~ di t•. "une. p'11 e d I ar9!!n.ti~ -.,~, S", .•
. . .. .... ~uh ..•. ·.i.;·a.~.i·-~·/;_ ·;i:~~. ->.Bl~n.'t~.~~~: .. me··;a.nje~~r a:'-:1; ~vi~re~ "
. ·~i·.s ·l1le·j~~e.r if.ans.;·P-eau: . ·Conme ca~." ~ i ': "df,t, 'Ije·'peux. '."~ i' :'di'~;"
/ . .':'.sse~er de:~Ijeter";i{;·?D~C:~.;esi~~",~~,00 p .'r~:n~:n~~
~a i.'s~en var r~pi"s"mten vas :"prend t, rna:·, 'fille. 'avec:mo.i. auss j,~.
;.'. "'/.":.....'~:., \'.' :::-.::. ,..:: ' :;... :':.":,"" ." "... .':.> '.:' ........, :'.....
V ,.d1t" IIpi s, II \i I ,dU· lI.je·ttes~~e: cPdans "I!,"1.' d(t~ :~quarid. que'
.~,': '..::svf2S:;::C~~~;:t: i~~~;;;':-'d:~,::~';f}~~~::7::~~::it;
;.•'.' ' ..f~1~ai·t. de~. s'1.gne~:~':.ma~s··c'lta1.£ ·p~rce··q·iJ~,i~:,·vo~la,it>.l;ie.'l~''fil.le; "
"". '.': ..•~::??t~a;:,: :·7r~~.:;:;:::~:.:!~d:::,rie:o::~~:,q::?;,~?-· r .. ,; .
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mlappeu}e·.~' a'· dh ".·i' m'~ppeule:: ~ette.:.mo1 d~ns 1',eau ~uss.i:'1l
Co~~ .;;a. i i la j,ette (tans ,ll'eau·. ~t pis 's'en • l!U: chez lu,i
avec toutes les a.ffa1res du t'aro1. C'est t0t:'t.
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nnioin: EmiJe·Beno1t.,-la f'k)ntagh~.NOu~re" .
. /
LB. II tU:ll P9.H Yn b::on ,1,,"':'58 lIstw£:~ dla itt?tZl]' . .
l'oujours .par u~e bonne fois. c'~st l'.histou~re d'la roohtagne
nQ'e:'ts·'E. ~:PW:i Yn '6::0n f~a yave'~ 'l!' l!
nou~re. Un' coup par: une ~~'ne (ois. y avait un ...' un .•• """uri·
!~.~, , te £: Jim'" .de po;ka~ i: sa' yu~ ...:-
jeune ~~ •. I'tai.t'un jOl~eu~'$-e. " pDk.er". Ati. ~a jouait
'·llO::llson puye .' sol:l"1 !veny5 a tu .
lars~~e. .V _ ~gne~".: :~arsQ~~e •. "f' veni9n~.1 ~u.s
...·..J·~i(ill~·~~I~\;:::(·E
dyab I dl .kl'·vye a'·vE.'8.d~~ -. '., ";, ".'. . .
dht~",' .1' .int.: -.qu.i vl~~~. ~ ; .. y.ie~t,le, d~iiqn; ~
tina 9o.l\ll~'·~ft~'t~~.·~ st;~~ se .' .... '. , " " ~ f .
1,\~'garera ..p~s~.I~ Tou.jPurs·~~ .. c':taft .c;O!Jrne. ~~'•. {A'IOt i~.compr~_~.
h.n~l;bl.. ..' /... '. 1. - . ... I
',~ ki\PE.i ~a S.~E:lle .J.u.-t k:u .~e !'~crtl
/ Un· ~~oUp~~·II.~~'s~u~r~ ... ,0u~:~I,~,m ~.oup.t ~~fe~s;' vf.~n~ ~n
. >'~ :im id :,ret.~, ~~., I'!W~:~ e '9':~ ". '.
.. ·Jeurie-ho'liiie7qui·. re .. ':,:Ufl_chll.~eau··I),~~~re. e~h' .••. euh . : un . '.
~','su:'t nwe:Il'o:' ~.~el:~!'1 Pi-:I,;":dL"~, :" , ..... :. j' ._1.I ..be~u·sujt" nau .e..:Oh; ·1. b.l;.·h0Jl"":.· ...B.~."}' dft. "Euh,···
Ioma."s ke \fa ,sa, va· b~l'·.l· d·l· . ! ',:' "'.' • -'.
·,cormlent-.;;.:.que·c-a va~lI ""Ca va b.iel).···i' dff: ."Oh bfe,n. qllle~t-
cl~~;.'~.~U~·:~~f~~z"',Po·~~··:~~e ~f~:1';·~~·~h;··.· f";df~~~ ·~l1Of.~ 'j.'Slli.~
un _."joueur:'de ··p·ok--:er~,·\· .di.t:' '. L.e: dian-i. fl' (lit, ."J' 5!JS. un. joueur
~.~"POker,". :Pl~.J"i~mal~,~1g'9h~.' _~O~:~J~~is\~.ga9:n::'
.' .
...(
. ,., . I
/"Un. uri P'i1~t·pe·u .. i' dit", C'est bon. ,·."Mines· ~~ns un
asseyo~s .un Ugame ll?" "A1rtgh~." .·.Et'le~·df~b·' sla<:it'a ~~ tab)·
"et 'pis lU~~iS U. ;' cOlllllen~ont. C'e~ bi~·;. "~roinl~re.
/ . !' dlt:
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..... , • ',$\' • .
lIPeux-tu jouer l'·poker". toi?~ nOh ouf.· l' dtt.•.
'",
. .
hein, al1ors"jouer,Il·1" dft. t1por~ent pias l • ll "Bon. i'.jouor:lt.
le .je'~ne hormie gag'"e ~e,~·f·p.fa·s'· ...A".r:1g~~::, .:E~h~ .a~v~~t, u~ a~tl / '
I'. "
:1:"' .. ri .
.. -.="••
"gam~~,l ,ciell); cel).t: "pt·~S·I'·•. ,.Mit: ~ie'ux, 'cent ptas"·'lCe 'ieun~.. hoirvne"..
:··'{~:it:jj~~~;;;.~t='~;~t~i:?
.;~![~~n C:~~~~C:~~::b,~::~:~~ec~:~'!.:{; ~t· C::t~~ ':::~:~:.. .
. }ieu'x aut~ cen~s·l·iiiS-~' .six:ce.n·ts;.~en.t,"prus.,que le 1ijab' avaii
", '". .' .. ' '. ", /.
mis et·le dia,b ' pousse deux aut',.cerits;._.Ll'l i l pOusse'encore
un. a~t'l ·'ceo·t . .J I .vetit~·ail~-~·.~~se·r·l~· diab
'
.. te diab'o a'na:it
pa~s~r l·ui·.~t so 'on' et .so.bn~.·a~~!Je' .temp~·,slest'~1'~:a ~eu)(
mill ~P;'~' \80n~;a:I' co~~ei~~~rtes ~(~I~'euh" .40rin~
l.es c~r.t~·~:etltOut.. B1en~ LE(dia~~.·hale'les· dey~ mnl~.p',jas.·'.
/1 i '''~~~e' .d/ IIj~·~~~ots;u. : l.{~ .j'~~~ e~n'cQr.e·.· 'L~ je~n'li!:':h~1TJll~ mi t ..
deu~ nii'l1:e P1a~~',; .l~'d·iabt:·~it tr~i'~ mill.e:: Pi's' i.i·:n':~n mj,t-: . --ii..
. .' ..., ':;". ~ -:..... .. ..... ...:,., ..'
un ·aut ' · m.~lle. so :il:.~~ait tro1s: .mi11~ .et le"d1~b' trois,·~1.11.e•
...··.;;::i~:~.::~~, ~:/;:b;~:~: l;,'::;~~:;'q:~:~~~. ;.:.'
~un .~en~'1J ."ge~tl~_n~ :et pis '~uh ..•. ~a: 'tai~ cot(m.e::~a. pis' ~a)
~ . .(j)ou~.et"~a (j)~ue.·{j")U~qu!l·ci,;q:illf.ne..pfas'~. dix ~ple PiPs', :
. ~'. .... . . . .: ::. -:::. I': . . F..".. ~, .
~.;,. ;.... ":-'i' ...
._.. "'-i$ *,~..,f.:!;~:~·;~~~~ ...;;ttl'}.'.'/:::t'~q: i,;.j.:~ .~:::':··:.i
;-.
'..:
.J "
. ~.
,.".'
o ..
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J
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[.zE] mfl le ~ias'; jusqu'"a- t' 5 .qu' i' ayaH tout sa f~l"tune
partfe~ If it,!a'1t pus. le~dia ' .• i' d1t: :"As.:.tu:d'aut'?" .i'
d1t. "Nqn." .1'1 d1t •. Ilj'~j. ~us ~ri"en_ .'>La seu1e affa·ire que.'lj·~{.":
~!i~tl~~~\~~~lj:l~:~~~;··.
"Ben," f' :dl t,;'~' esi.tou.t.. :, ,"J.pe~,.~~~ jouer ," l' rt, 'Tu
::::~g:~:~:::.j:~~"q:~t:~~~;~~r:u::,::~u:~:~::'d';~ ~,::
.' ~Quoi q~ C;~~~:l'ra~ t: ~~' :"';.'_.I~B~n•.n ::~~ d~ ::\ "'( ,a .;ton P!l"~ et
ta.ml!re:'! 'Oh; Rm ~re'et rna. JJ!r'e," f'.dU. "j~ pOur,r:afs p,s
:.- ,,~:::;::::,~~r~i:r7. m::~~:~~n::t; un'~: ..~:~~::~: .';: ..d'~ t.·
-f~: ',_ ',f" co~n·c~:upa·~~.ou~.~e18, :de. :juX.-:Y'..a~alt d~ quo1' ·de
... ~'~~~;~]:~::;7;:::;:::;;:i:"r::?:'"
"Jlv~5 plt:~t·. gagner.'" fis' f' gagna1t~.le .·.._-~Moh~~f'·dft.·
:MalS~Uh ",_ ~t-@t'-bi~n~~,teu?,le~:~~h.~dH .•
"Va pArvenH':" l' dft. ph·.:c.'e~f'"'o':'tough~,~ 'J4a1s c-"est:U. ~a'-
~~ ',.:'., .~·a. va..::s·seyer:·,~ "lien'.:d~~. ·~~~,.Pl!re' et~~-:~~e;.u·~ ',aYoti~r-e~;
-,..
'. . ~';.;
/
/
: ~-
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;
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entourde cingua!'tellill\pjas'~ La valeur m- ;'.. mitc1nquante\ ~
mille pias', s'il pard~'on p~re et sa mere le diab(. ben i'
d~nna1t c,nquante mine ~" .Ha1s s1_1e ~eune homne parda1t.
ben le .. '. l,e di.ati r ayah le '" le p~re et 1a ~re. Tou(j lours
c'est bien.ll, c;'; (j)oue,. l:e diab' ram~nse ;le ~.re et 1a ml!:re.
Ta~~ Y.'a pus' at.l.en'~ Ienq~~ lui., IIla~.~f; .dH.""I'A~~tU.~Er.q~ot,..--.··
..,···'{~\%~J~fJi~~~t~t~~~i~'·
. jQuons' p6t"toi ~ 'Qtioi.-c-que 'tu ·crois:· que' til 'vie .).1 ·'·coOteqar
.~~~~-·~-·qu·e .:... comnt~c.qu~ tu' ~~e"'vafeur ,"'qu: ~a . '; :~~que:,~·
coot~l" . '!O~./c;a ~a·t~h1nd~·. m.il1e·p~~s""· I' ciH;~ :··~·i~· pas
· . '. -#' .' "
'.,: s1 ~n va jQ~er por moi.· Je cro1s' que je m.~ einas quitter [kw·Jt~]•
".
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~~':)i... s·e.:a Pc: :... ·:i'...~i .... 5:1, :.•• :.a~~~o~~,.que:,~a•. " ,1~dit;.·
~Si tu~·vas p.II.S euh· ._.'.'1' jouer,-'1' dit.· "C'est bien a,. flntr.
P't-!t' ~ bj,~ Amp!Si!tu,,:':s '", ,~u;;s gign"," i' di t, 'Oh,
· ~y God'~ i'·,·,~'. ~an~ ~~~.~X~I'I d~' (j)oue' J t.c~i~~~, 'v ' n part~:~ ·Por.
\ cent:ni,j.le·pi~s·i;. II: jbue. :n.,le: d1ao,'.:·1.a.gagne.· ,La,. le ~;ab'"
\. l!~e" 'Benri; drl- 'Je' pense, ,; .1'dit,' 'j' s....~sab-.n: "
~.~n~~ j,o~eT d~Pi,S 'que/~;;~~i a~i~.n.a ",:·a'.~j~~.Eer. "l'as ..
· '·jou POT ton p~re et·ta lI~re. t'u jOJl! por toi-mlfqe. l'as tout
:P~r<JU'-·'COmJe~';be+~e~..:.": a.:t ;dil, ~J.;is te dire>'
,'.., /,
~
/.
,',,--
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.i' dft. "qu'ej Sius le diab~ .. ~st mol qu;'est le d1ab'::';' djt.
"Pis je teo veux asteur~." i' d,it ~dans un'an et un jour, je te
veux a la mon.tagne IlOLl~re' .••.J' te 'veux Do la molltagne Ilou~re."
"Mqis s-; .••• 00 va trou"ver ~~ mO.IJ" ,"TIBen,";' dit, "lll vas
.,. .. , '.. "
~',~~': '9bl,ige~ _d~ '1"t,~~uve,r ~~r~e ,s'1. tU"~il1,S, .::•.,< sl, ~~" la.' t\"o~~e
.::;~;':i":l:v:l:;;t~i:~:~ 1::~::~::~.:~:::::;:r::7:;~~:me
...;;;.':):::;:\~'~::):.t::ZJ::' R::::1.::e1~::,~·,;:::::;pu: .
. ar,1en, ~~"ress'e,~ "'L~ diab":'~V~~,', tout,.~~.'~l~~~~~~'l··e,~;;' 'Enl'~~~::'l,~,~-
dedans. Ben ;~. 'i" 'se'pouss' " "I.',- '~~',*end;~rc~'~r'bi,eri' q~'e ~
p;;nd' tjne·cou;.~e·'~e,C~~teu~·. l',....~~n,~ .~',~~et~ p~e~dl un ll~ et
,.....--- un j.our~" iJ dit, ".a..,.van.t'~u' ej peux' .ro".ve,r 1.,II, mon:a:gne nOll~1'.".
Pis 'ta'·~andon(l!. ahdl!!coul'ilgl!!,'" dl!!pit~.qll.li'tait. TOllhou s
. c'est bien 1a.~'.qll'1· se pousse. I' ,se ramans.e tcheques ·~.Uh .....
ga1ettes a tchequep3:rt, pis' l' paque·ca s~'.l' bras p-is u. i'
se pousse,:' .,Marche et marCh~"et ~rche ~t ~.rChe/t!t, ~~C:he'~.r' ..
d~,s ~.';. des ~~rs.et·,des jci:U~s et.odes mojs l~!'t por' un "coupl~" ~.~,
ge mob qu"i,! marcha~t i'... ,:'1' viya~t 'su"'le~ raciri'~~. ~t' sui
les/, 1es ,. .. 'l~s"bra~ch~s de·'Sap1n/et .. ~e prusseS'. ~es fO\~,
" (. ". '. .:. '.
il ara !ll~ un: ... ,tln)our;s.~u' l:l" ~at~ p1s 1:Va~;...-ma_ng~. .c'es.t
~a. hula,it. QUi; I ,~llh .• : "eOh. ,; ... as.~eYer tr.!?'~r 'la"mont,ag~-e !
n~li~re'. :P;s ·l~-. '~.rc.he. :'8en n',~, ~Fit1'~: ~~ .~. ~r ,.deux':
/ moi $' per ~tlJ" ,': rotit ~'IO~".cou~, j l' '~rrt;~,' ~~ •.. t 't,~it temps-ill".
c.'e.' .ritO"': ,de ~rol'0uq"'t':· ~il1is an.s d~ .,. C'est" bon)
.129 .'( . ... -.
boufe. ~.Ie~t- ~aS-5.0~.~stetire.:'.de.S'·~1S0n·~,~pa.rtO.llt.• ~.t'out le
'. . ... .. . - .
long du chemin. Ma1s ,c·"ta1.t d!i~S 16 ..• c'tait tOus les for!.ts
, ••~_._.'.;.;~:';..!'0.;;'/.."::':-::::::':::.;.'~:;.'.:-,' .;:i.:;~'~,-!~,;,;"~;:'-'":..,,;.'":';""'~;'-~""'=~;;;;':;,0'","",'<~_'..':;",<~..' '''''~::::::~:::~'''''';':J!'';:!!'i~'~::::';c;;::'1:.'''''''~:~''':'-'~.",.:!,;",";.'''''''''_':::"';.''''fl.'':''':''''le',::::':-"'''':''''~~''-~:'":'''.' 'I::~
.~",.,
~rs
.~ ~
;~~
:' ...
".:. r
"!.,"
"d1bo5s: Pis .f~ula-it,qlle· t,.1{lMrCh~s.l·.travars des.bOis,.·.~.ujQ6,r5~ . ~~1t
··~a do~{;e jour ...· ~·...,Oi·t·.Urie~p·tite. C1a~r..t~ ..~e s~U.~~:~I. . . / .... i~~.
qu;:l' ..Itap!~s ~UX";lS ~ ..;.<Cher:.~{.~rf!~~.~:i.i~~~aji I;~~: .' . ""'" ~,~'.::-.:.,
r .. : •. 1.1 ava.1t.pru~ .. :que•.J.a.,.i·.·:la ..p.eau'£bo\l!e.·su,·.le,s os~ 'I'-'ta1-t .. , ~.····:~~lj~~li~~I~~;r:··,:·1
d-lt: liMon cher jeune hOft, • a' dft; UAjlloD_c:~~e t~ vas?" '. j:
'.~,
,i
-;.'
';'.'
.." -:;
.',B~n :IY ·~~-t.,·, g.r.a~d~~re~...~~.' ~i t::~JI,su~.:.?J'1.~. :~~.J.1 ~t~1~; u~ .
,jouer. 'de. ca-rte.5~~·dtt. "Jou~a1s' 1.e:·pok:e~;' ;t',p'j5··J'!"g_i~~.· ':."
.....:~::::e:~:~:~r::~~::~:~:;;.E:~;:~!::::~~;~tji/~i:~d:'
tout pardu.. " tOlmle(h il'eMt: !'A;teure~l' i;~ft, I~JI5i1S
'5UPPOS~ 'd" @~; :_~ ~ 1 a :lOOot~g'~Q '-~ou~~ei~ il' dft~, .,l~din;::u·~·_an' et ,;
un jour~. Pis j',Sah'pas Wv~ 1. f~~~e"Pl~,;;'~l~~as .nloo-
-:::~~I::::t::ie:M~,:.::"j:';:e"::,:::r~:~f:~~'~:.::::~j ~:,:,
'lIj-a1 une soeur." al d~. ~q~1 res;e."" a,d!t..-~·C9nme- •.. a. f'ent;our
/ / . . ...- ,,. .
• '-:<",
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'!.:. ·x .-
~:Oi~~:.-!.:?~:~~~~:4r~~~;~,i;.~~:8""'lf~,: "~4%.,..et
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.d~l;J~ 'ce~~;-mill ~s ,d,' 1c.f"; ~ ,P,'·t,R@t ' b-ieri" ~r~i s: cen,t·, m1'lles .
. ~:I.t~!t', ~.i:~·n.:l":' a'"·dtt. ,,,.i:; i:!J'l.~,' p~ur~a, pi t~@,t i, "bi,en" saou~re, ai J' olf-
,.. "c.~qu ....:l:'~~·:~:t. -l.a:··.~~ntag,ne·.'~oti~;.e·~:' .~i s ~Oi.~ '" a·'d~ to "",~" sa-is' "
p~s~ ;': :.To~j·~ur.s-:,c.ie~t: b~~n·. ),1,:" i:' don~'~, .a::~ang~_r' ~is euh ,:.'.; ah
..ia, ~::~~OU~h~·..la.s,ou~r~~:~JA··~~~\·.:'u.n··.bon' ~,~po~.... P~i·s.,a. lendeil]ain-~' .
...•.• . :, 1~ ,dorine de~'. g~i'~t.tes ..·;t .idutei ~6r;tes/ d~ p' ti tes~9ateau~•. pis
'" ..'... ..' . ' .
.e'n:· 'ni:asse:'a:ma,riger\:,": :Pfs:: ",1 ("{" .:.~.~ -pO~ss~. ,oh .il aVi;li t: 'un' 'gr,os
... ·\sac 'S·lfl·'il.I'.(jQ~. '~a"pe'~ii+t'corrine:deux::e~rit~'livt>:'P:i~ 'la c'lestca, c
......• '.,~:~'~&i::t[::~m::::~f::;~:~::"~: ,:::(~;::f~:·:::1:n;~~ .
.'::'::'·;"~,,:'.·:.Pi~·':~~, ma~.che :e:ri~~.~~ ~:~P.1 ~> ~;~c.h,e' p1's .marc"';! ~:P1 s"'rn'ari;he':'~'i'~' marche
·):~!,~f!~lt~l1;~t~~f~~;~j~f:'~:·
." lli;t;.: , '~ae~-. -came,Iii.' ~ ·,.as.t.: l;a;'•..E·u.h' < '.' ',je ·s:e· pqLisse ~ncore; 1~. 'y
.'i:,~~~,~t1uai :fema,:i~s,:~,\~~SS~U~ ~oi.":His~a. ~o~;s~ettoutle ..
··'.-'~~~~p.~:,·~t,P}S~··l:~.- m~rc~.e_,et.m~r.c~~.H m~,:,che" et.·•.•.•.. e.uh c1a.l1alt. "
. r;:'.:';Hbje~toil,~si~~:j~.,c~~~2aftj "", A'j;;ir~'~c~ur~:. Joui ..
..'. '~" d' u'~' '.~9.UP, ,.1::1,: ,t~.:· obl.~~~ ,,~.;f~1 ~e",:eUh :~: .'.,' c~rrIr1e>Ja"promi ~r:e'. ~u~.,·"~·,,. >.1
;;~'L'~}i~~~~ftj};g~I~J;~ .
.".f:: :,:.' :;. ;~"'.. _ .,~>.,. : ...
. ,
- !
"':, .
.,..',,' :,
.> : I'·
" ...
..>-::·:;;}r.,~,<!:· l\.. /::.;
"tt ,-;y;,~,:~t~~~{;·'~'~~~'t~~Yi~:~~~~B;~~;.t;:,~
' ' . /,':: ,,'" ". \,:', ' ~','; , ".,. '- .
: ....
r,.,.,;.:,.-..:.~., '..,.... ,."
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pis i 1 ,mangeait -;a de:cru la: Clt~.~t .~on·,-hein.: ·Quand·t'as·
f.aim, tout gran.d. ·tou! ell gr.a.nd~ .cl,es~· 'bon?. ~AnYhow c.'e.s.!, ~ori;.... . _7
I' marche et mar~'he e.t ~.arC:.he·· :_~~~ ,m.a~~~··l'eS d;ux ~~nt:'~illes
-;a .; .. ;. Be~ ~?~t ..d~ ~rt C"(fup;:1;;~ .i1.ic~~pr·~hen~fibl e) ~.r.ri"l! ~ a·., .;;. '
ill'nu,:t"s'il y a;vait·une pr,~ite clai~.te'encore ... ~Ah~·er:.i:"~
d1t • .uBen~ ben··;' .. faut crou~re'-;~~·"~"·.es~.~a ..soeur ..,, c;~st sa.
soeut:'~',l ':~t -;a. i.' 'se"p\3u;se, ,~rappe~·A'l.a. po!te .....~h·.J1¥:)n s__~n.g'd~-
.~
pi~ i,~lle si bonne. IlMon.pa~y' enfant.:"',a l , dit; ',umais' r.en~re"
:::::;.i':::i:::;r::o:;t~T:'::;:"~:~~:~~:j:;:~~~i:~Si' .
·.dit,·~··'·uJ,'alifa.1.riI. ':';f I.,-drt~ .·.Ph '1" dj ~.•. 1': c~ni~ .. ~ste~-re' per ..
.·.··.,~!.;j~7!:;::,~;~~;~Sj~:~;~?:~';-:··.
." I1,O~.i).:~:.la .~.~nnatsr· a} "d1.~;· )~~~s)..avaJt:. d~,~x, m~)le,·,a.'1~ ..:qu:'.ell,e'
.". 1': a~i;ft':1 ~"'~~e:;"::·'.'De~x: '~li'l e. a~s~ '-~~'~:~~~,:;tui" .'~d~;~~~~ i":~Y9~S:~" ':":':'
• -.1 •mis~re~'vou~re vfn~t .~~s: Deux m;l1~ .n~ 'qfel1~ .vaft pas .
_ '" ;~, . . f..· . "v:
vue. Allez: 'Ah.".;1 ait. d('dit. IISavez-vous le ..• le ail 100-/
, :. I • ~ ,""
. ~ , ~. '::.1 :.-.
,'..'
•~'t' .. (.
f~~
,.;
~~·.;iT~~· "~~:
- -', ,
c-qu'el1e est la montagne nou!re, V~US?" ·ttNon."~a' dit. limon
"'enf~nt~ j' saf s ·pa~. '·N~n;.· jalJl? is' entendu ,par' er- de montagne
nou~re ; ..• ! 11Be~I.I1· i l ' dit, "J'.s~is pas por quo; faire, 'gr:'a'nd~
m~re •. mais j~ ~ua~a~t-i.~ j '~.; .u'n tris~e 'd: poSriOn. ~j trots
bfen~qu~'le ,~iab"va ':,0 va m'aou!re alright. I' va'bQuillir
1es "., mes as.' fricasser 'ines 'os por ""l1tarni t~ l c'euses-la. j I sus
a, 1:,e,n,.f~r:. i.,' ',A,h" ',' r;;,~',~\" di.t,':: ":P,ar,dS P,',S, c,o" u,__~,a,g,~, "parc.,,"' ' ',a,.:d,it.
< ,lIj I ai ·une .. au.t' .soeur ','~'•• j I:a; ,'une aut', soeur. pus' ·161 nt" quat I
.·~§f.,~;;;;!~:;~·:l;~~!:l~::~~i(~f~;:~, ...
. je. .sa; ~ ·pas"' par quo; "faire: ,Je .ri!.sa is' pas.·c ',Que-: je, ·vas~.~c;e que .
.. j·'.v.a·s' ~OUs·' di:~ei<iJ:' S~'i:s\~~,~"'.: ..',p1~~'s~~.~as '·~~~,r~~~ •.;,~ .:.-.. :a·" . :dit:; ~.~-
Ilr"' ·fa l 1,a." o~~~e p't~@t' 'b·ieri ..~:·~i,le:~arL" ,:' i'E~, bie~~ 'g'rand- .
·m~~e.~':·,i.', dit~. "b.ien' 4ame~II""i: ·:~it;::"·c·'est c;~.". A~. ·al1~ns c~u~
.,:j:.l:n:O~~:e1:~c:::_::n~t::~:~~:ed:t ;,·: .~~~':U::~iP:s~:n~:r; -'
B~ln ... ~., ~:~i·~· .. ~,a.j:, i ~~ri·' a:~~~n9~,/ .~,~~t:~:,-l~:·'~'a'; SU~' . ~ '~:: s~ ~ '::s~~' ,~,p'au1 ~s·..
::.._:?~::::i ;D::~~~:~::e :e::r::: '.~ua:~.a::~t':: l~-~:S :·!::~h:: ..
a~'~e'u~~~ l·a:, .·;oh~ :t.i ~st': pas::·~'~,~ .. C~,~st ..~a.5 ",~~UX",c~~t. ~i:11; ~s:,.,~a~. ",:~~~~:" .
::,: ::~'::S~iS:::a: :.;:::~;~atu:~u~:n~;:::d;; ;i~a:::/a~a .-
.~~e~~?i ·~)y.~'~<'du·~, }:X~.~:·:,d.~:~S;::,{ L·;~~': .~. ~';"~'~·t.
",
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to~e ,finie, toute'millngl~ei La. Or a co~enc~. a'manger les rac;nq~
encore, pis la vase et ·pis des p'tites souriS pis ies p'ti~s
~~biers, ,~a du bois attr~p~. I' ... SUi ',a firi';' dit, plume'
et plume. ;' dit, i' (lit manger plume, e.t tout. Et.1es souris,
i' les avala,it tout rond pas t1'ne.ttoyeJ-ie parse ;' ti6nt'~n vi'e .
.TOUjOiJr.~ )17 t!~ait ... t.~u(j}o~rs' .•. 1fSi 'le ~~u~ ~es temps~U.
11' a c.~enct! ~. tout p~r.~inir. ':'." .p~r: arriver ai.l1011-c~que 11 .
~ :Vi~i,~;le ,.~~a~ t. ·x': a'.aus·sf 'bi'en Ai r~ _:u~· .an ,<~·:::_.d,lQns ~i~,e, '.~' t<~t',·
~ :.bi~~h.Q~~~_.:~~~··':~~ ~~·~~~~c~.nq :.jour'~ ./. ~.ingt~·hu·~~··~,o~~s de. ~~?f
. d'~ me~ ... )ny,hpw c!'e.st" bi,e~~,_:.·B,ie'ni,6~ .•: apr~{'des. ~ciu~r~~s '.et;'d~.s' .
.jO~~s,:·~:' mar~h~~:';'i 1'. ·~~r.i~~: '::"A "l;ne:~p It'i~e';~lace'" e~'coFt3' . : ° :·:;,Ha;:.··
~a"~>.~i'en'>;:::i·~ ':~~t'~:':~';P~;: c.~o~~~~ ·,~~.~:'c i'e~.t! 'l~~r:·~.oeur .'~'~.' ..~" ~s,t'
leur ,'s,oe·ur. "Ah ben., c 'est' ~d.~rnj~ntCha'n~~~"/,~ i <diY•.··') ,.. '
va·'Hr: i' .fr.appe ,a ,la':P9rt~:--·f.~,.:a.~~e·~1l'S_ang d~ v)~:.. 'Ah,quand:
,QU'e(le ~ QUI/ri, i~;porte; 11': it 'pa~~'A-' 0,0' -dir.~"';Bonso1r'. ..
grand-m~'('e~,j, 11 a.tomb!!! 'C'ta' s1 vi1ain~ah~ ah~ ah,: .My
God: l~S''':d,~UX ~e~,~ !!t~~n't '~entra':lt 'en·.'~rri~r~ .de 1a, ~:@te. y
. "v~1tpaFt 'yeuXa ou~r~:ienque deuxp' tits}~ou~ nou~res et
pis des',~usl 'dilln~~ c'e~t,:,'3'-d1r_e~' poHs ~es- o·~us. :~~ -t!,.aras,·'-,
.fait·,co~e·.:s'i~ p'o1c~s:'de"lonS; P:is.-'c~·pe'~dai\ ,1~. '
/
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"Rent' 't~ assfs-toi: n A~le a n1~~re'l 'parl~r. cle~t 'sf :V1eux •.
deux mille'a'ns, penses-t.u. Dame r ari~y. ·"Grand-~.re.'i 1" di.t.
,p;s' i' s'.assit. P-i~ 13. ;' ~o~ence J trem~r-.-i.. (dU bruit) ;'
\ sleri allaH conme ~a. mais (Il!Ot tnCompr~~ensible.:.... ~1t geU?), ' ", '-.--- ~
\ COD1l1e s1 ttais geH~:'es-tu .geU?" .~!'Of f'ncompr!henSiB~-Non,
·grarid-m~ie." i' ·dit. ';mais. je ... j'a; fafll!..- l' dft. "J~us
"mort ~e faim:'~ Touhours- 'a; ~ f ·d~n?e"3. manger. 'Pis i\ ~ent~lpl~S,
'corme t' ~~ut ia .... Ben;:l~ j' c:o~te 1~hfS~9U~~I;""'.'Uh.q~~·-J~,
,qu'·j "'~rrr~ait- t~~t ·.ep.. gr~':Ii:l e~ '~rlah~.d,'se~· soeur:~s ... tl"aY.i~ .
.. ,(~:1~{~;::~~~J~~~~t~1j.~;~. ...
" .dft; "~a.PQr.unE7 so~ur.'c·.~s~ bie".l.ongt.e~ps.*:' Ben·c.I~.!t boh.
Euh' ... ,. i" di't: ilE~~·.~·•• y~us .saY~'z ... ; as .. : v;u~ ai1.1on-~ .
qU~n,.~s~. ~a ~n~agn~.. ~o~r~e ... :vous~~':: 1~~on<:'a.l, di~·.!,~~SaiS_ pa~'
,~,:::~::~;-:~~:l::c~~:{tm:·.I::::~~::~i:"::::~:;:::::~:, d,es I
··.·.·t~~~!~~~~i~~~~~:~~r!
I
. ; ...•..
......
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d~f"I1i corrme 'un • ~. un. bOche" cte sou~r~e:"ll:•.:. Euh' ••• ~ d~rrna'1t •••
~a v:nflait'.. Et l:iieD./e~de~fl) lIat.in ~r~1".~u~nd que"Clarrive.
a ,1:'entour ~e dfx'ou'~nze ~ur'~s~ alTe'ap~~1~e's:e5'aigi" "~~h .~..
f~ avant' a;rivt:. "Mie ~.~: ~·~c ~c~ m4c Iliac! mac: mac! '~c! 'mac.:
.pW ~U~r"i.t), ;;. ~'~\i:-J Je pense cOQIIIe' urie ::. une vin~::
taine. Euh ... a:·_..dt~: ItSa~ez":v.ous .. Il0US·:-llUt.1 a.i1(~-c-qu'est
. . . '<'. _. . . . 7. '
18. mo.nta~gne nou~re?" .IINo~: Npn~~ NO·~~. Non~'" Joutes! .~on. toutes
;:';i;:;t;::;1~'~(:f~~··ft;2'.·..'
·.jont;~f~hensi.breJ 'fl Yola.a:':deux (ois ou"troh·coups d'aeH.• :p1s.,
":·~~~ut~fs:t~c,:.~;'~:~::~q?:~;e·~~;?t:~,;::~::~ :~~~~:i:"'··~l:.;! ':.'
,1 1dit,: IlJ(sais aillo11..:·c-qu'al.1e e5t-.·~ ·;1I0h,"tt.i:tu ·sai-$':1100·' ::
C~qU;'1;~~,t;; i;n,·l ~i,~h,i+Wt/sm~o+~ei ~.·jeun~· .
hoimt. ·t.H'assezco~tentdu fait. qUl~.v.ft .. ';"Al:l·ez:':Ai,{100.
c.:.qu 1al1e'e'st1 ,ail1otl-c-qu'a"1)e estfla mon'~agrie nou~"e?I1' :Ben.
t .. "f' .(!t·t ..~.;1.1~9~~qu.;alie-·e~·~,: ..'.: Benl,,~~~'s'~'.:~~. ,'pj ·~t.~: :,"""~~.'~~~;.'­
je~ne}Il~_m~,,:1 ~.'~itl "Tu" i~' S~1~:euh.,~:.;.;·.d.o~f, .. ",:· t~ .v.~~.o.u~r~
.)/'~j~i~~I~~~::~~~.·.j~~t~b
. j~' 1 '
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de . '." de ... 'des' ai'g" '. ('mot: lnFP~~h~nsib1e-:. des p~g~ons?)
....., et pis se.s. ~eu~.~ ef 'tous.s~i"~es d·aff~fres.pfs se ~nger". La: /
EUh·:.:.~,·aval11;·q~e ..l:fan· et 1 ',an ; .. l'arm~~lf~n·.joura~t~ve n.:
i"~e pousse.'l!. temp·s",.-rl. ,s'en. venait au ho~e. Toujours.
,asteur~;' i' ~i"t: :"Je' 'mie~ ..~a.s. 11.: A' di t .';' e~h .•.. ;,' ~ " ~i.t a
... "Vas-tu;' .'d;t; a son a;g' ,A. a~..... ~n.iig.';' a ' dit: llVas_
':~u ~~porter·ai·teu;el,jeune.h~~e-ia. a.. l~,riIontagne': n~u~re?" I·'·· ....
• , . ,. • . t
.;~;~~~$1t~~i:::"~$~~i~jt;\::;.
....~·~~ii::$~r·St1.":0~;~c:;;~_·
tar' ~u~la CEr'que ..t' as .coUp~t la"":.:~'.·· la c~.fr. (tousse') 'extchu-
.sez-;w,;';Et~'~~coupal'Chair.". i:}i :;"yis' ~•• va ve~i r
p~rei 1 ~ Ii ,.Ii:'. di.t·"~:·~O~~· que. c '.t~i t·, 11,.:C ~ e~t bi~n.. . TOl\jours ,a, .:
..::~.~;O~:sd:};~:;9~~f~:·:a b:~:s:'..~::~:~:.~O~Li: ',~~b::::e~~ .'
~O,l ~.:~~a ";0.1 e;,... 'Bje,?~?~~ ,le .:..,.•:~..1 ~ alg,i,' .c.o~ncai i '3, .',:: .. i'" .
~., , ·~;i·~·it' ... i1':~ f~i~~" Oh i: p~end l·e·c~u~e~u. p'is l' ~oupeI' "un.marceau: pis i' donne ... 'il en,Yal~ Ca. pis i' se pous~e. ~! f • I '/- . .I' mis se coup' un IOOr~eau au.5si pis envale t;a_aU$Sl. (tousse)
/ () Excusez.· U. j' prend 1a "med'cene" pis i' frotte: Pis c'est
. ' I
~a. I' dgu@rlt encore. Euk .... apr~s une ... \Ine,v'ingtafne
, , ,
:/,.... ':,,:,~'-
---
' .. ~" ..
/
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morceau. Quand que l'a.ig ' i' e':!vale'pis,por tchind' fort.
faut dire 'paree qu';' euh aHait. s~ns .n sans de q~oi a
manger-let vQ1ait ave~ un honme.su'l' dos. CrJe d'ury'coup ... i '
faut.,. oil' l.'e·r.iomac .f~rt:. Ha: ha::' p~s d'~ange~. ~ujo~rs.~'a
eta--a'·right. Quand aprl!s u~ boute~ tchiens~ I1.ar~iyont ~ la
. -,'
. .
roontagne noul!re. I s.uppose. ·Jitit gentil jeune·honni"e ll. "Ll,""
"i' dit. ~L~.diab· T~s~e~.U:,baS;· ~,' Q5t: •.. i'·dit. t1dan~ r'haut
.. ~~.:i~·~~p:~~~~::~~.Ls::·i~:~f~~;sl::~::::1::e~{~::~:~ ~p:i.,:; ...;
'r~:~~~~~~;i;,j";;:::lJ~mf~;,~~"I.
·et·'t~~: .~:...to~~.t~p~..·~t... i~,us :t'a:~'_~fri9h\ ~~t·i~~~lQP·~~·~en5ibl.~}. ~."'
' .... I, i'; d.~t:/ .I ~'. ~i~:. :::.~~:.U.h·: ~':.'. t' a...5. :p~s: ~·S~'~." r~~ee)(~ci te~,' a~t:e~r.i .. ,
'. pil,rce.~l 'i ' -dit~ ~par~e,1l fl dit;. "1e ..•. )~b' 11 a trois
, .. ' ,.,. . . ',. . .. ,.,: ,' .. :
til )/es ,~: .,. tro~s b'el.les. ftl1 es."· y .d~ t. ,: . ~Pi~ y 'en .a, iune~,".
'ft 'Cti ;,. !alle.:.e$t: ~n.e ;'.'. s1 .-.. ~.. une. s6."~ieuse ~.II" i." dj t~ ;:A.'
;'P~ut ~fai~e n'.i,m~:ot\~-,quoi." . Pi's '!ra' (~t ~~'ntom~~~!lensi'bl e)' pa.s~~l~~t~ll~i~~tg:~~,~¥ ..
.::: j::::Z~:_.A: ~.:' :::f~ ·:.~::;;~;;:::;;~~:.f ~i.:: ~:~~:::., .•••..
.. '.... .; ...
/
, ,:,
.t ..
;,;·~.L~~~,a~~~;i;".~1 ..~~,~J~.
.~::'~~·~?:P<'~.:.',:.· ,,' ..'~'::":' :-,."< :::,", \.·};~~::~i:~i~~~~~·:.;,~;;'::~~/\~·~~~:l;~~:?? ~~:T:;f.:;::~:~}::;;;;!l~t~;~-}<.~.~ ", ':\' ';1: ~ ',' ;;"" :\ ,~.! ;.{\. . ..~ ..
, ....,,,:. ~." ~.::, ,,: '".; ,.', ~....'" 1
on' so.".ngo, .1', f@tiont·n. P1s y',vait ia joune-li.· Oh, al10 i
'ga.rdait. ses pi tits dins d'oel1 de'~emps en temps, pis a' ~tai.t
...~a' l'aimait. oh •. a' le.tro.uva1t un gentilhonme. a' l'aimait. I
<.
......
....:.
la .:tn'i"e' a midi" ~p.P9r·te le dfne'r'::"Arr,~ve.i~,; ,1,' 'i,U' assis su"
untin<,: u~echome': p;sIa~t@:eenba,,· i~ut,d~c9Urag~. ..
i'garda1t sa,hache,a p~piet...-,Pas'~ye~Ae:faire gra~d,..ch,?se_.ac '1
'u~~~'h~~~~'\,Pa~,it> ·"~·n, ...,~, .d,,~,"~';~.:~r.e'n~ ~r ~~.ner:." ·!IAh,",. j
·,::~~~~:~:;t:l;::·i~~::ri:l::.:t~r'"':;::':i~:t .•~~~o;a~. .••..1
1
:
.: f~1re ca por mot .," y ..c:t1t·....~c~nf. ~ i.',:.dif:;' "faire .~e· quof.,."
':.i, '·;_~1.t~ n~.vec .un~ :,~~~'e"a~ :P,ap;'e~?:11 f: 'dit.: ~i~":~~~x ;f~.ir~··gra~d~. " !.-
':"" '. r";---"7
-' -' ·;1.:·.·.· .• ·•
I)· .'~.-''­'.... ::.... '"!';'-'
C."est bien .•. Ca lllarche pis' 11 a-couch~ ... partit se toucher .
. lendemain·matin." ben. i' dit: "QJ-ce··tlaS·fa1r'e..~OT ~i?~'-~' dit..
!'Oh'>'" t' .d{.~ •. "Je ~?'e~ v~ te 'donn~r' ta job to:ut',dr: su';t~ ;,' ; ''::dit.·
.. ,.:::~t;~:n~Z:;'~~:~:~·'~;:",·.~~;~}~i~1 t; ..":~:n~::'.~ ~"...1';v;:'ns
.'a~ mof: ~ .::'P1s. ",': .dQ':'I"e ~un~ ·ha.c~e, a ,pap1er,: '.,Pis 'la..V,:prerKI .1 ~
..:.::::~;."j ;'t :~:!;~~:~:~:u ~:nJ::~l:~l'~:~:~Z~a.""\ s;:a;:·.·un~· '.
;.~r.p~n.t.:· ,:~~~t,~·:~~,gios. ~~.~:'~~' ·..~~Q~!t. d.~. ~.iS .. qU~ .C':~~~.t~,'t,te.· .
\.
·d.u grO~··bo1~~. Et' i." .~1~ :'...i' di~ "F~~t' que. t~_"." -je·tou.t'
.... ~ coupe tout. ce··..foret. de' ~is-la'," i' di~.·,"~!" u.n-:sou~r.~,·
. i' d1't', ~a';u~re cet'coy~.por··s1X::heures !·sou~re." /Pls 1"dit:
;:Avec ta ~a~h~.~,·.pap1er ~~.~" I!Oh." i~ -4it, ~OU1:"OUi~ ~U.i> Oh
'.' ,n ,a :~~~";"r.1¢n dl..t, .' ·Et.•bie,n ,1 e' d,1~~,~: s. ~.en: v:a..~. son pl:lvrage',
~ ."
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/ /~. Moi, j'peux.ar"ien .fa~re." i' dit. IIQU~i-O~qUe tu v_a\~
{aire, tol?'; AI d1t·:. "Neve~mi~d.lI .~ dit': ",Mange tOT! dfner. lI
Tauj'ours. i' ma~ge.1 ii mange. I~l1e··. a' prl;Jld Til hache pis' fuite.
fuite' elle fait comme ~a iei. pis ~out le bois iombe. toute -de~
branch£!, toute Ilpeel~tI~' ~, jette la h~C,he ·au, (mot incompre-'
hens;b~e.) lui:-. '~Tchinds .l~.. ": a'l ; ~;.(. ,',IA sou~rer" 11", dit. "Tu
'. ".' "... '.,'"; .. I":,"· .
·.~a~ ..v~~~r.lI r.~..~~t;..~Pi~.-~~p~:~.~e ~~~ah~er:.OUl!,? 51 :\~S' fait
··::r·t:::d~~:ir~~:9~i;·~~;E~;'ff:::~E~I:;i:;:,t~'~,:~.·:~H·
. ~.' '.Iq~i :e;.f'l"a. '$':ent'~ut: ~., cent"pied~ 'de>hau't. _Ji:"'~;1~?II:'~'A~~h-/"
'·:~"V~-:t.~.e~*~;~/.·~h,j~:~:}~·",;;··: a<'d'~·t. ':';,y" a. un-:.' .. ·. ~·r~- ....,up:.::.: ~ ...
oeu'f .'~e .'ma.r.1 7"~':lns {'Jioute- ~ ;l-'l},. un~:'~rl e qui' a··pn.'.n1d • .pis'
-un o~uf l1i.-dar'ls 1Ini~·. pis ·i~ va tlenWeyer' por,c.erqu1ri' ce
'''~tUff~<:lA'>~' ·Pi.~ .al'~it; ~"T.~.aras.~a ~ls~r'e-tno~'t~r ce p.~t~au.
1a ••. ··poteau:en vitl..· ITu:·l.·~,il·ra's·Jariia;s~lt a·1 d1ti A'·<i1.t::
II'Nevermind; :nevermi'nd; 'n~~~·rrilind.,~",'; ~.! ~1'~: ilOors 1a s~u-~;e 'COlllJ1e
'" "',":" '.' ".-"'/--" " ._. '1 " ,.,
i' f~~t.1I TQ~,j.~u,~s·c'~,s~.,bie_ri;::-.slenv.a.~~,l:~m~~sfn II ~iX:be;_re~
'p'lS le diab\ ii,',·di.t: "As:.tu fait'l.~ jo!1?I~: ~}IOuais'. tou,t finLl!
:~;n:: ·~:t:l·~~u:'dne::~,··~:ee::t;:.' '·:~(::~·,"'~~l~e::~::' .. :~· di t.
, Oua1s~.·:u~e a~t.l,. "i~,,'.sa'vaft. vo.i,s':~u 'pas ·r~. fi~le.'~ dit.-, 'taU:
I I' ~it:""'~TC~~l-~~.SO~~,~"d·ejdb:·-.C~,v.~ .:~~. '."Aeverm'i~d'~'.~-'·1·' '~~:t~
"tu .sa~as:,de~i.n~·'~ ·.·TO:UjO~r.S .. ',lemcie~,~i.n:et .~~-/ Vfla~~h~' enco~,e.
IIU> f' d;'t.li'Ois~tu:l·~· pijieau":en'Yit~ icii·i"a?l!·.II'.dit: IIQU' •
. ' . ., /.
"~
·..
.'<
"'-:
/
/
-\
• '~I • ~lt'; ·1;;TU:·V~,~:.~,:._pr~ndl·'m~ ·m;'i~!'·, dan's"le- "b01;1'e,~"~: ~a,n$""":cl
~ \ . , .po~t~- ra.~ .,Pi.S~( ~~.'~ V~s: m~ ::bO~jY:i(~~~~'~:!~ ~mp~.~. t?ut~, 1.,a .c~.~::
tomb~ sous' mes G!i' .:.'"' ~Ah; j,e, 'p,eu~ .~.as., f,ai~,e. de' qU~i de: m@me.
~'ne ~~l.e ffi~e·.~o~· t~~f ~1.1e* t~~e:.:de·-quoi·d~ ,~e'? i' l ·(lit.
:::;~;e~:~::t;::,~u:::,~G~"~:, ~~:::. ;;: ·,:i::::T:T:~: ..
;. ·ml.e~,·yas :~~::wer.:II. :A_h;'n~n; ~.t1' {lO.n. ~tu' ~~.s;.Ili~ ..~~Hnr. n. a'. di~t..
/
\
fau~'le 'oir •. bien sor.~ "Ben." i' dit,"Y a un nld la ....
ya In nfd d~m.~le.· f' ·dit. "en h.~t-"a:l,~, Et pj,'~ a un.
oeuf'dans l'nid .. P'lS je veux ~u; tu qu'r;' ce "s~uff·-1a et
··por~.e~. e~:"baS sans·le·cr3~ser.~· "Jamais .~'. ja~!is.· ;1 djt.
"Je. mont~ra~'ct, ; ..~poteau-.en 'I:-;t;...-l3:·•..• .f.:"gardait" SU'
,1~g~~1f~~~;~f~i:j~~1s:,
"Quand ) I 'm~ttait '~e~ br.a:s:··P()I'~· iIJ9~ter: 1";' tomba; t ~.~. er~om~it.
'back -:-:: 5U' -s~S.. ,.~ ~~:-la te;:;:;·~n·cart!·.·· A~'~: .:.y a" pa~ moyen~
la, bientO~ ia fl1le. arr1v~.,·.'':A~,II a' ·d1t~. "Tla's ~'.. , ~s-tu
. .. . "'/, ..
"'beu.n ll llN_ •.• .nah',11 i.' ri~I.IIHa: ~~ cMre' fi.11~."· i".·d1t~
"'j'ifs pa"s feu l.'·oe.tif" ••. 'hOn ...•. j.e peuX-"pas,· i', ait.."Ben.~'
, • ".-' .',' • c, ',", ,. .r: ".
a ditl··"j..la·s.a~port~' t:in·.po~te~}af" 'ail ,.dif..; '"'Tu vas' f~'ir~ .un.~bon .:.. "
.,
,po ; I
;..,
'"J"
..:-., . '; ::.. :
, ,····~ti .' 1\:···~""J··'::'-~"-.a>--3-;~:"?: I';~~~:"_'~
',.,.,.'.,;; .. '
.. ,....
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"pfs .ll!squ·a 11 .que l~~:h~fr '~'omQ~ to,~s,sous,~"'~S tis. Pis
la. tu vas prend ' ·mes·tls." a' ·dft. ··pis tu vas les coller ...
les col 1er.....su· le poteau en vi"t'. pfs·tu vas ~- ... monter.
Tu vas, quand que t'es tu~'. tu vas montet·~ Pis prend : .. tu.
.vas prend' l'oeuf pis' mfs l'oeu'f dan~"ta bo·u.che." a' dft. "Pis
quand tu vas descend'. ob,lie .pas les,·Os. Ramanse 1a !.ml!sure
que ~u ·des~ends." "c.lestbien. A~~i9h~:, Monte ;n haut et
. pr.~n~' 1:'oe~f_ d~n-~' ~a' :~~c'~e 'p~'~::'~s~erid':,p~~ ;a,~":se' ~e.s; O.s.·
.';:. '.. ,o~~·.· ~.~:s.. q·U~~d:.j~~,; ..a~~~.~~l~ri~~~~' .. ~l·:.~ ef~ar~i,: .} 'ISs .~: 1-~.. "
p't~t.e·o.~teHle euh' .-.• t 1est'le •. :: l'~o,s.d'la~p~ti.te ortei1l~ ..
:j:'~\~bmr;.-.tj,Ah. ~o".~~( ..:·..•~h;' .. r;a:se.i~i~l; Y;~f~:;"
-. "pourtant;". i I dit•.~ga.rdafs.·:maf9" c'est-.bien sOr.. II' i.' dfti"..
.... "/ > ..... :. . .... '.'
_ItJlav~:Is tous les-os." .. Pis i~garde·~ .•• f~,tait,~,~./y en a·'iun.
'qui' resse. Ma.i.s· i.' ~ou.ta; le:po'tte pis quand qul;l a'foutu les
tis ~~ns 'le' potte. h.' ~ilje so,r.t .·~eb?ute·. haut dan~ le Po~te.
IIBen,1t fl .dft. IIlSa.C:I~·st pas '~.~l." Oh fl"a trocM tout,.le'
tour dl.~n c~up·pfs.13.~ ;i.ll~ sU". Oh.b~n ;'l!:lle ... i~~l'e-a'
venaH•.ei·le. ::. e1l.~ af~ft ~a, '~61s~~U,. 9uai~~ I·guess.
~~~"'y~a·· enc~'re une aut~. ~·rib. a. ·faj;~.· C·.lest bf~.ri. - ~endemai~
ini-tin' ;:',dit ...<off. ,l~·diabl'''.il. dit.: ;."ll,y·a u'ne 'autt':'jOb
".d~~in';' .~·a"~~::'~.I":,'ta· d~r~,~~~~," .CI~S~ f~.ni,.. 'Si t~.:~•... ·.. ·:f~~re ..
. ce:t,~~~ ~,~ ~~ .~s -. fjn(•.~..t l.:~~a.~: ~.~~,,,. ~'.. ' 5I~~..S p~s' bo~~re. II •. ~o.n.
).' bfeo •. dema1n matfn ar:r,fve.. :.:. I~'.5Ien:va:·a .•• ·~u un:h.c.qu·'Y
..;:;::.l~;., ~~i ~~··~:\T;he:::~1:.~:~~:1·~~ at::-;:·~. :id:~
?;.
;.
:.: ,~
';,.~.
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I' dit: I1Faut que tu chesse ct lac-n. lI ...... Toujours, 'est bien.
l~. la f11~e astuer~. faulait qu'alle apporte son d neT en~re. mais
a' savalt quoi-c-qu'alle est euh . r. ~que c'est ... 'Ct"CO
..'~ le dlab' ... le dlab' conmence Ii se douter. 'Oi5-t • Y a ait de
I ~ • ,
quai A tcheque plr!. IIAh. n. i' dit. IIEuh .• .,je II' n vas efnfOyer
1~"eldes,aut~' ce coup-iei ~. 'c;est bi~~; t~ujO rs:- • ~f' I
·.~t~E::.:;,;22B:trT;';·i?d ~Ei";
.. j.
<: .
...;... ...
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.; '·:·~:·I~.·~· ,,'.1"', ~'••'J .~~::- .. r :;;/'~:."~.: :-::;: ... ,~
:~:,,'~~~:t~:~~,~}:::,~~1;;;tjtf:"··
a·,mJit.' :Totijours'le d1ab l ava1t·c.ing oU·.six '.~
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